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_.'e. now be..,. Ml V0tO 001'1'\"01 OYOI' aU .0 '.1" •••f ,_ 
m~N'I'lAC .'l&41o-e. For ibat lOa, -'ltor G. Wb.1'••41notol' or 
tbe ••to _, r RdouZ'Os. I'd. ali4 • Sa hire rep"___ 
_'l"e In'' 8u,,"7••~1.1_4 ,-'- ..... atat•• en "'111& 
fuU ooopera'loZl '0 th9 $.3,000,000 Ten'UN. ft._noe" 111.17 
wi tt& tedeal tun4a. 
Col 'fall.,. fl•• "0 COIlO?l'4 tor dlnnel' .tl118 ot t. 
Ho.am l1.e~•• O()'l!l1oil '0 auual1 b~l.t ,. que.'loa 
on ,~ ......na.....t. aun_,. w1l1oa • Wl he4 ttl eD ••ou'l•• 
ord... of tOltlle~ PNaldo.n ~... 1 Oo,ob.1' of l~. ;., ,_ 
ti_ Be. a..pahiM camel 1. ftll,' t~ aN"..,. He .a181*\ •• 
an op n1l1C we4&e to_rd. tedenl e...blol......' ot pu.bll0 ""I' 
vroJe.' in 'lle ••• j>;~n4 an • \Ud." explelu4 1••, ft1 ,
,be, o'h.~ ".'ea J01ne4 111 ttd.. yl••poln'. lor 'nat a. 
,... ..14. t-wo ,...r.. , .... • _"" a. u1' W'I UpoD
N1llYIJ\O ead t .. ,:-eateneCl to .1 ttad•• frQa the au"e, ual... t ... 
•te'.. ere 81••n equal YQ10e in 1 • 4olin«rationa• 
•io" r.~. I~'Jl.'S 
tiUi,.. oland tn.t 
/' 
t:>mtu' Go". "40 ,now 1.' .1 • to 
.PreaS. dent l1..ntlO'H~. plared a l ..41q 1. ,. th18 ..... . 
rllll.'. fin e111 8.8tul. ata ,.... a.". and l' ,roY" • 0 
'X.O~tlT. owliol1 of 14 mea, halt of ~bUl l"ft.pruoa111lC 'be 
a."on auto. end ,. other" "pro~«l'l lDa eo.,o pe.n101~ .s. 
t~d.J:I81 _eon 1••, .... aupel"f1Md <114'.118 or ~"'.e p .. ~.,.. 
'?he 41t:mer "'nc na held ., tbe · 11.1118 Inn. with 
50 pre at. Bpoke n to,. • 40..a pli...' ••,...1\1." .. late.. 
o.'tul 11\ w1l4l1te. tore_ rt and other "'N1 "l'OUro~, _b­
.1 o1led Col. ftUo7 '0 nearly an hour of que. 10 touowl 
4011"'.17 of • 8.Y.X.pap ))l:epaZ'Gd ...., II' -.., ,_ OM"'" or 
ND1I.fIlJ. 
Kuoh ott q\lO.tlualq oe.'en4 upon 01..... t '11M 
OO1'e'd.tte •• act Av1q .utticate .. ,. to JU"UI,..'l .ad 
~J.'"Ol\lO'lQA ot\foN.tl7 and w114Ute Hawft... 001. lfaUe7 • 
repeat4t41.7 aubjeote4 to ilU••'lQ1llq on 'h... paGe. 0 _-.1 
l ..aoul'04M .iIl IlP1.ne" .be' ,n. omat"" _ 40Ula 111 a'lll4Ji 
powo:r aM pOl.l\11d.on pote'tall 1•• 1Jl t •••Ye ,.te aNa.. 
001. ",.118, gp.alae4 ,bat t.m4er hi. oha1.naaulllP. aM 
w1.h ,he .pprcmal of a.... t1 .t.'... lai8 0 ,"eo doe. 110t 
1 ,.M -to ..11 .n~tt. wbat .1\0\44 ... Cone w1':' 'he ,.. tual 
I 
"*,lU" • "I 18 con· 14eJ.'e4 .,004110. ull4.~ .'uQ'," Ue aa14,
,be ••ope and the authon'7 of 'h1e 0 1'. to 4. ersn1 and 
ft_ nc1 11 ahou14 4e"lop 'be ••••.,.1 ....aou1'O t •• 'tn:". and 
e.xa0'17 when 'bie abou14 eo pl1.~4." 
o:.n: UE Ul l)Ulml.NO 
TaU., c1eolan4, .",.. 0 t... ellY1alou 1 • fl_1 z.pon
•• beln a ten or ~.tore. k OIl .he r. ro.. 1 'Obi. re­
&lon, ..nl.~ oea be '11"4 a.. 8 au14. 1»7 aU per lUI la'.re' in
,..0101roe plann1nfS • • • 
.. Our lIl••IQ 1& '0 INeen Wl. fa ,., .rri •• 1; he ., 
lo41oa1 ooaolua1oB8 and 1;,) %"lIt (I. w' .hould be 4 at­
-'1» ,bAt _ belletl' tra de.., 10 nt. \l'Ul..~l"•• eJ'l4 Oil­
..l"ft'1 of the re \lJl • in ~."81. abllll. 1...,. 
'hoM :nt.pon.lole tor .uoh "'teN tbe 48 lal0 ro..rcU.q ,he 
aotual 4evel.o;a.ni ot tn. 80UJ"O... have 87 otber yi.. would 
be '0 1mDOM ft.trlotlou 0 t ol'd.rlJ ut111 'loA of tIM.. re­
aO'lro••• l'O'he1" tba W ou. 68 'helr 4."elopaeu.... 
001. ~l.l ., aald '.N "will l>la. 1 ,be ooaut,..•• 
npol'ttt. He eaphaelse4 , r." ".,111 "4. 1. 1••OJ' w.,.
witb 11(1 aubJeoi ot publio r TeraUG pnft'••D'C.r~r1..... 
T 11e7 .'n...4' ' .._ry etton 1. bel 4. U a1" .u 
pear'i•• 00&1 aned aaple p<>rtWl1tJ' W 01"1'"01z, aun8,'.
t1n41n t..to ttl., an 0 },e'.. -- Zl iM HOC)n4 "1'1•• of 
annp a" .,'" . 4, 'hft t., · ,1.,. f1n41 of th. , ....1U 
~•••el1.b1. tor studT at 1•• , 10 daye betore .ach h••r1na 48t_. 
JUt! ot t!tO h .nup .111 !). helA 1n Conoord. Col. -:'11.,. n14. 
prooabl, in Ju.ne or J~.11.7. 
Talle,". ell. of the aun_,. lit u slrea4, 411 <I ,he"
pil•• ana ;he deta11. e3."e .....11.tl1. tor _ ., b .",. 1n'.rs.'.4 
,GI'80•• or or-pn1· tlou. 3.e i>Qlnilt4 OU' tha' • olJne1deftbl... 
aount ot tbl8 detol1 1. ~l,..ey aval1.bl ., he .ta,.houae 1n 
C·.)n!')oJ'4. ao t r •• tn. Ul"'187 ~6:t11e1na N • Be pa!l.1:te. 
118,. • 14 be aub 1'..... _4. up of l~ pe M, 10­
olu41ns evea Granite ~ , ott1el 1. beelde tbo D1reo'or bI'•• 
a 'lv 1, P "101 t1D.a in 'h~ ttpl••..-u41•• ot the -""87. 
\lbi'. 11....d t •• l\a O. Carpent••• ti.b aD4 41 0'01'1 
Willi.. Healq, poIlu,lOll. ,,;td ...,.,r .. PP1J'1 He.l~ Ottloer 
"-oba io.. Who 1-1'. he.l'b and 1n..o'8, Ou . • tlMr or .Aploul'\I
.Perle,. I. 11' a .">1 :1111n6 D1...otol' . n1, BalTJ J. 811'11. 
tQre.'17 auti reoro.'1011, a .10 lrot. & l.ph MJ'$1'O ot tU thll".ral',. 
ot li • lJamp&u11. • tdne rala. 
?he • .,. .poke. D. _alp4 'h t 11 part1•• bfjvlq a. 
lnt,"_" 1n 'be protlreu 'It th., a1,.1"_7 .haulc1 oem'.!) en,. ot
,n. ..,. ottlo1.1a tor1nt~~t10•• 
.la_ 11. John.toa,.. .1.. . 'I'Y of )n~;~Q aOIl 
ot 0,)1. Jam•• ll. JohUll'on. ConG L ~ 14 .t8• "I. 
.U"87 ft••X oilled to co aoout, ,,~.OOO. He expla n84 ,bat 
..oh ., t 1t. tin4l • woul.d be ot 1. U De l' in • 10 
-,-, bo'll to tb A:nq Cor,. ot t~••••n4 oCher ,.4en1 
apnol••••8 well s the '_t4t tholl.cly•• 
Johutoa ..14 ttle a rat oh.JIl ".1'11 0 l,111li6 
nd "1"1 'ina • • repon or _boo 00 t • 1. apendln tlbou. 
$1,000,000 on the .\llIlY8,.. The ld... or tll. ooat 1 .. babe 
anou14fll'lh1 1 'tn••1 otboJ" pa lo1p 'lns redo 1.. hoi••• 
!:itate oveJ'DrnfJll'••~ oon'r11tut1 a nor pill" ot_ expeaM. 
b. 8814. 
'1\tdol' '",nob ot Cf)lloOl"d, v10. or.1 
IOU •• Couno1l, 8volull_17 Cl'OUP or' 
lde4 over tn. etlns III ,be eb••noe t Rep. Xtttban laok. 
ot ?,.rbo_. the btd..:tMA. bp. 1. no.. lL4m4. 11 01 lJuJp 
non, oounoU Mo.re_rr. ftpone4 r1 tl,7 on .thel' att 1" ot 
the orpnl_tl.,n betare 001. ,...1107 preatUlt.cl 'he. 17 of .bat 
l'rJtYIAC ... 401ns. 
•• • J , , d 
Tba .Le.1atoD I.el1, • ,.b,rwu7 la, 19M 
.i?O1.1.,0'1'1 IN '*Q • 0)' 
Gru\V:\~T .pRa.aLl~" 
Gove.mor oa••, plJiQ6 to • 1." tr_ L-"'11 I • 
... on01... ot 'he 01'1'16 Altal OOtmalt•• ot" .Auuurn 
o • or Q • ..14 pollutl0 ot Mai:n4t at.. antS nl'OelA 
1. "oa. ot "lie ."....t p ,l:aleu _bloh .111 taoe r St•• lAe1 
lature ne~t W1n'er.~ 
-Ita 10U kn01t. I bo•• 'l'Gl"J ...ennl t 14 •• on 'hie wb1 I 
aball GOllye, to the meab.l'. ot 'he LeSl 16Wl'e 1thftn they ••' ble . 
00,"mol' 0:-008 .44.4. 
Allehou•• reoent17 .~,. to ,he eov~rnor a ,. pollu'l 
,robl••• tn ibe le,t."t .AllehtNH .'-ted tbe 1)<3011011 oZ ,be 
Aubu.m COb •••ltd ..1d • l:J11 nUl" pror;.. q oUl.1o 
4.181 iu .ta~lnc • ol.~n-up. 
.t .ppftOta,. JOla writina • yin. .. 7OUI" pebonal yl •• 
and tbo of 'ho Obeabe.. ot OOI::It!M.l'Oe of the 01t, ot Aubun CNl '.. 
pol1u'1 • 
-To 117 .1D4. 'hi. 18 one ot 'tw any.at p.bl
faoe ur stat, lA alature MZ' winter. 
1.. ltl 
'r 'en or 
-AD 70U knOW. I be......r:r 4.~lnl'. 1d.8 011 l_18 .Moll 
X ahall O()DVe, 10 tn. hra of 1)he Lealal.tUft wben 'Der 
••semble. 
"'You _, be AlN ot WI ooopoa'loJl ira "hi__".a-. 1 
fuU7 ""al1_ 1 • 1aprloatlODa end tn. _oun' ot dollara 'ba' 
wl11 b n.o....., betON '111. 1. oomp14"1,. WldeJ- ooDtlOl . 
"'1'h_n _n oel'talD17 10Qpra~ Impl1.'lou ,bat ...., 
~e c)oll.ide"" but a defini'••t!tn bu. '" be _4e. " 
-
(} i4U8:.i lCHi"asa WI.wm.l:llC 
i"lIDiUtJln vI. CA1i.lJ;.1Ql~ lOa 
a~:.)..hJOOl CJIUiiUiV.l'lQl 
AUGUSTA , Moroh , AP • '.1'lM p~. of ,be ....lonal W114­
lite Jederatloa tontpt Noel••d ,... o~.. of Co• • 0110••• 
who "'1'.,4 Mai.. ,",op1. '0 "eOOM be, II aoq,ualn'.' wltll p!'Ope.. 
oonnna1alon _tho48 ODd wi.. " •• of tul"81 "HUI'O••• 
The te4erutloa 18 ., I'1nS 110'10=1 ¥tl1d1.1'" ...Ie Jianb 
21-29 . Ttl .iil. In18D4 1'1· berte. and Go DopanaeD' 8114 r.ta 1I1e 
11ab and QeQG .eaoo1ailQa w1ll peAl01pQ'. In Ute .,.. noe. 
"OOft thrOu.,. ,be ,..8n. " 0......14 til ••tCi'twteut, ·tbe 
Natlonal W11dllfe 'edea'lon bN worked Wloea lD&lJ' tor 'he 
pro'eotloa and pn""ft tloll ot tlle.. "8GUno_, usinl '1M and. 
mone;r to lttetNa' tbe oltlaeu ot 'hla are.' coua'l7 la "he 
'Yslue ot O()D8aI'h'lOJl .4\loa'loa. 
-"048". wi .." ettllia'e. 11l" tat••, lJlolucU.q Jla 1M. 
the WOf\ of ~be toderetl_ 1e bea~ln& ~Jl t ter oou4u'fttlcm­10'. or our .'6'. and of ,he .a'l . ­
!be te4....'10. baa t.kea _'.2" ,o11u1l101l e»a'1'01 •• 1'. 
tb... to., 19M. and hBe ennottuCMJ4 the...lx tlMl., 
1 . £1 . ,lOll ot a4e-quok flater pollutloD 1••• 111 ....17 
.ibte. 
a. .lid.qu'••pprop....'lou tor .te,. pol1,,'1Q1l oon'rol 
apnol••• 
3. Actequa'... t,..tmeu' ,. 111'S.•• in •••q C08UD­
1\'~ .. 
4. W.q\Mt w••'. ,"Yea,toa r .0." 'no'-n' tal "817 
lnQu.'rr. nd a441'10_1 neearob. N 1n4u.'l'lal. ...... PJ'Ob­
l~ 801••4. be.. aot ,. 
5 . i'N~Dtl of aUt pollution 'hr<Msh &SOU oOIl88"etlOD 
pnot1•••• 
6. ..4.qlA.'. appropnatlou tor 'he naeanh au ooop••­
'1... pJIG ot ,be · '81' Pollu'Oloa ~oD'JfOl 1>1..1010,. of ttl. 
U.6. Publl. "1'1& Sftl't'loe. 
SRO. QO. t:TOClillOLDERS 
IN"JUWlW aT mll~'f!MiJlU: 
01 :rt.uurmu1. I'X,ilgRni!'llT 
87m-UN. N. a. Reeul,.. of Brown Q D1 t .- expoJ1JaeD'. i.oil 
,l'Oduotloll ot tuJ'ttAnl. 8 81ft'b.',.o otiellldoal wid 1r 4 •• a 
801ft.'. buv. '"'DC' b Ii tul.lr proY. . , 88 ye'. 1m, 'ben _.. 
lam.08'10" ",he It••,. PI'CX.M. pro,.,_l t. -0'UR4-. 1,. J .. 
Wblt'eaore at '.4 wedneG6Gy 1n Al. aDDUal la".r to .~~ 
bold.!'_. 
MI'. Wld."ettON e'.' (U -;. pUo" pleat bOa _... opo.'l 
tor ..,. N1 ..,he tor ..ell' of '11. reOO'Y8J7 of f\ll'tv.ral tl'om 
bar411OO4 tmlpbl'....,. l1q\loJ1. lurtuftl., • 8JD'hetlo 0 oal 
Cleri._ tJro he tunal ausen 1ll bcn."4w004 ba•• l.eJ\ltl anel 
po_l11& 11 , ot epDll 'lolUl... ~.eD'. It Ie \1..4 11'1 .be 
_Autae~ of nylOll au of • Dual» r ~ '0" lIJ1l'be 10 "-In_.
the p'tI'ltl_'IOll ot lubn..'1q oiu. and 1'1ou. 8011'en" • 
'no'loa pJON_a. 
-I' ourreat pd per­1. ~UO ,.lJ' . Whll. 0"" pllot
.'loa e _••• full, ,""e4-08' •• Jet. N8ul'. 'hue tal'DOt 
Indl... ,.. b a" pfO.... la It t an4.. t. nO"'17 
of ao itou pel' 48, ., be 1.'101,.'84 4urlna _"w004 opep.
.'lou. 
"Iie_ on open.1 n41 lou and pl"04uot qual!', aN M-inc ob . • lead an e.'1M.. of ..pl,.l In•• "nl re­
qui t~ full pf04uo.loa. 
"Apan troll 'be p~tl' ab!o _," fttIll..4. "00'181'7 of 
tuJ'tw.'el. "'-11.111. a1&aS.ftoaDt 41"Op in .tIM. poUu1Jlon
tb1a .0....... 

BUf DiAN \il~DLANW 
iiI'. 11 ... ""......~ttOuoe4• 
••1O'1.t1 tor the 80 \&1 1'1 of 11,840 .8ft. Of woo4­
1.114. m. tbe ••_ .. of Albert of Ir:ol, ft. B... 
oonolu4•• ath" oJ. of ,be fl. 1 'I 1'. ,un. of 
the" laatta 1. in btepbe Wi III t.tt. . ellJ"'8 plau to oq.u.lft
t1J8erleoda •• ,rut,. " ...llabl. Wa tb. Il:ral I • ot 
pftMnt . ope __lou. Tb..1. PUl'Obe.. 1"1n tbe" 801'0-_ eo­
quiR4 dunaa 'be .....11,.. ~al'8 '0 ",OM. 
ItOne ot , pea,.'. 10 __ Je tl... 'e '10 "kat. 
41veraltl 4 11M ot OOIU5UJ!Be1' ,J."Oduota. Bro .. CompaQ)" 1. 81:'841 
• tONJ»' P"tuo.... of 1n~.'rl.1 aDd lna'l'\1,10_1 per to... 
e18. fit whiob oyer 40,000 • . • ftN tIOl4 ill tbe Unt'.4 S"''''' 
all4 Canada ln 11M. nilrln ., 4•••10,.4,. pt.' 7ear the 00 
'" l1nea t b1 quell'1 tollet '-POSt 8114 iAtn4u:0e4 bea to 
thO lnatltu'lonel 11814 'hro our est.tine towel Ike'ina 
oqanlza'toa• .I.e a ..'u:ral uta ot tbeM aO'lyltl••• 
re pl&uul1ns 10 introduce rQll "la and toll.' 1••ue tor 
llouMbold as • 2ro.Ll.m1 r1 rn' ."'41••• 1n opinlon. 
jU8111'7 in.o Iniroductlo ot the•• pJlO4uota 'no OOftfNIlel' 
urk.'. I, 1. zpeo'e4 . ~ an u4vot11 1ng and _1•• promo­
tion prOf::' .111 b. undeJ.'"la Jl to lauaoll ,be.. it.... /J, 
lamine d aaoh1u wipe baa. 0 bOOQ d",..,10· 4 .nll w111 00. 
b. introduo.4 tor ln4uatrl 1 ...., 
-The MW 1. aQdM tU.... 01...... re t1\. '" ul.t; of a. 
ex anat.. 'b»e ,. r 1n .,' '1 r poaal'le ttl'•• .-41. 
1»7 1-1 "and .,.1'8 'roba.eo Co. en4 'bell' ooneu1...... 
-a. klae ••'rlot17 at_ 1 t{trl.l. ';be,. deY 1­
opctd • blPlJ' eft••ilY8 111":"11' ua1q the a1raol.. p:J'04­
uo'., SOlka }floG.Brow. 0 llulOMpe.,.'. puntl d a1,
• or "'.mab, that "" 1 #'11. ,u.... , en4 .at ., 11..1 
now a. 11 bl tor til'.1"1 o1tPu'Q" lee.'~. apeoal­
purpoae 1100 1. enothor ptodao'S 4. 10'pe .1 our J'8Mal'Ob 
labofttGrl•••" 
~. ~h11te~ore .tete s 
~oll t tb.. p 4\10Uoa ot lima PIa'ltl pl. 1. mel 
tor oonv.r 10ll l11~O t1n1ahe4 pNduo". ,. oit r ..hI otunra. 
Sl1&ht17 1. ... Il halt or QUI' p .put 1a 00""''1·'.4 b7 
the 0 IQ' into tin1a d papeJr and HI pro<l.no'.. for tbe 
)DO t pert, nony_r, ...,. tbe•••n DO .a4 pro4uota 1. tbll 
oeu. 'ha' be, nuoh the lruU'f1du..l GO· r Wl4.r a Brown 
Co~pan, label nd t~emA~. 
"115 baa b.en our In'entloa. on our 'l"O___ ot ,lall' 
1mP1"Ov....... .Ad 4em1 tlOl1 d 8n 1"ri84.11 alo •
'0 be81 lItnch1nc out into ,be we hold produ.'. t1 1 • Aa 
• at p la ,1)1. 41" Soon. tbe 0 EIIp8n)' plau t4. 1n . 4110. 1011 
peZ" 1on1 no • 1pea of GIl quail '11... ,.,.n. both 
to:r the dOM••' rice'_ ~1lC&1Ile.r1 of t 11' ,~uO'l wiU 
" p4ltrfeo'ed "17. l ..tU,q \0 t In Chtotiot ,beG. 
tt••• to t noral market. ,We 4u.r1.q ,tu. Gurrell' yea... 
"~rol1al r'I 11'\14165 of ,bit ~~. t1 1 ot thlu .v. 
b...o ct. au ...11 •• pl10i .',ulS... of ooaa ""ilpo 0 
expo _'-1 'rpoa ot prod~IO'. lruU,oat1ou eft 'hft' a. oppo,­
tun!. " ul.'. f r , q " on.pow 1. iAla tield. It 
ab.oul. be noW. how...r. tb.11. ~ aramateo'un n4 d1.­
trlbutl • of n4 pro4uo a ul' '.11br1nga. l~r p~tl'
laa the _ t o'tUft of p1'04u:ot. tor 00 er8i.OU, ao ,_ 
will. 'b neetlft to cl yelop a'U.Ml' .000 eUloe to ko po lit 
.non 8»1.•• yolume 1~ ! ! QU . t!SRa£1 1a 
fHlr--.5ft1_n.,1 '$ ..~el, br1 ttll. abo\1'_ 
!lVIlJ) If'".l'ri 1loUt 
"J .w 4 tee' !oDS. p1"OY1 ina lnore...4 tloo4 .1.­
ohar. otJ,P.ud." •• Be!"11&, :~. durin ,n..... ompl Ie 
fa r t. Goat t· 87r, 000, n..1ened br o.pr.nli' • ft, 1 
1. of te1n:ftu-••a 001&0" 0 oorU"Notloa, ,,"laiD. 170 tee' 01 
flood .pl11..,. ,md n •• he••, tlo04 ..... }'ll _,... _tor­
i 4. Gild '" -1 • p....." thl"O ,.. at ~ at , . 
power hoWItt, 'ttll. 4tt. nplao•• ,be _jor part of an 014 
btl11t ill l88'I ot rook-tilled "label' arib ••'No,loa, .Mob 
bad d••rio ...4 to • P.NMrlOU ooadS.'loa 4url 11.004 peri­
04. of 1'0"8' ,...... The .... ual' baa • t1004 ell oner...apa.. 
l'V of 89.000 oublo t ••, peJlt MOOa4. 0 n4 111... 18,300 be-
to.... end alao pl'O.14ea 'ap1'O"ea n.,.r .011'1"01. 
-'0 leporte4 lAl., ".~l tM 00....,. took.'.p. to ftall 
• &neb&' ....tuZ1l 011 1'. hlp l1t7 be..oo "e .,' • 
•• 11 W out tun1ttl .,.•• 1 ~ hoIl wob. 10_ balbn 
ualDa ,he JIM !bl' DUll,. Dariq 1901 ,be .alU • ope.­
.,.4 b _,., waketi..14~•• 1•• filni \lft ..... 
taowrel', with a4YalltapoWl" 1'•• AnU ___neue bad ..... 
plAe' " w•• d.,.ra1ud 'bit •••0 4 ....uJ. ootll.4 pJ'Oftt­
ablJ' • 844.4 M ..., 'M Ml po. "al of 'bl. 0 :ratloa. 
Ttl. MoolUl 11 18 ud•• oou Ro'l In.. tuture 'he 
two aUla w111 .,. opeI'll'.4 '" rela'l '0 •• oh Gnul ....inatho.. ,..110. b1rob. an4 MK .,1. lop wbS.eb •• _, ateofiO~ 
tor luabeJ' but DOt tor hiab 1ft4e .....&loh ,o"lou of 10•• 
• hiob oaa be aol.. I' or ......,. ~1'1Il8 • ana ~ l"8tUft 
to tbe _.paIl,. than it ,be, .e,. ue4 tor 1p 
\'be ., baa ua4.~ .ou1d. '10 • flU... plan e-
Not • "..... pl••' 4unne 1.. 1. "epi", w1 'h it. pl'Oe;ftIl
'0 .18 the .,., po..lble ,,'111..'10. an4 protl' t.roa ,.
produot. of 1'. woo4l ft4a.~ 
,. :Cb .......... 

'l'be z..wl.'oll .00 U, sua 
T'l!mtn' A.w.rWl.;)Ot,i 
11lS,&UflS PUlJ..VTI· 
Itl••a- po11'1_1 and po••lbl. won c11.... '0 ..., 1 
ft•••4 Joe'.rda, at 0 ....1 of "111lea 11. 'tUlle,., ..outl.. 
• 1" pre.J.d..., of tbe lata 0 .. of 0 • a&14 ttu_ll 
:it. Alleb.ou..,. l ...n of 'be Auban On. ,. of ' 108 
A elMa-up PI'OII'Ul, to _. pa..-1olpe'.ct 1n ~,. both Oba.4U.·•• 
... 41 ...4. Tn ., ..14 ,he l"ewl.' ob••ber 'a 1atena'.4 
" _he poll,,'l•• probl_ arut _ po be wo'Ul4 au...' lbe 
obwDb• ., ••1e.' • oora1..,.. poll.utloD .., work with ••1m11a1' 
o ".. of ,be Aubura ••H&-. 
I' ••• llrol~' ou,.. '110 1Q081 
'0 exobanae DO'•• 8ed 0 " 14.... 
!III ••• 
ltIDUlIl..l.. URGIU, P30.PJ...I STUDY 
~It)B:.;t!!t 01 WATr..B PUUUTIoN 
... aa. 
lIa70r IiIorle S. MeI'r1U Ue4 ' ••'."-7 'AulMna of. ,1­
.ena to ".1' aoqqa1nt.be 01Y.8 with probl OR oon.erwa­
'10' tuNl ".ou •• aM 110 .uppo" all so P 6ft Oil 
aba""'DI of ....I" P 11.",'10* nta p ere- d••l",*, to Moe l'ft 
oleaD _t•• tor , •••t1olal U· 117 utll4 ant wU411t.. 
TIl. '10" 1 • bl. PI'O 1 '10' GOn.t ,1_ ... 
••loual WU411te Week wbS. 1. be o'b..rft4 ,~, 1U.te 
United ~.., •• 'hi...ok. 
Mia r ml.l poi.Mct "-.1 "'d.a .I'M .... t 1. tb 
lU .tte.t• .~ ••• 1 'loa t ........ •• and 1aoNO.od 
ol••1ll1n••• of the.. ,..oune••111 enen '_.1'1 · Of our 
01', tlmJqll 1'0''''10. ot, 11' Mal' • illOft8 u t'lll.ne.. ot 
t we N. ..... " ...t,. aAd ftlu. t the .0 '7.... 
• aponal ot 'btl.ln....114 indue' ... 
The , of Jlatl 1 111411.10 , ••k 1. "01 a. "'e"8 tor 
aU Au"ioa .. 
Th. La.i.tOG 11~ 
MAYOR At)Ji.S GUMiJR 
11J1t RIVER OLlA Ui 
Ii\&bu MaIO" Merle S. ulU Uet to~ a· u olOJloJt to!' 
01.. up" 1& an a 1-po11,,'1 talk 1.. iSb' ...ton ,. wl.' jubura Llo Olu.' ,be !la 1. 
J 
,be '-.r.­• 1 
• ••011011J ot ,.tII' 
.b.olWt Jo • tosethe" •• 
I ,he TOr A14, 
Je. 
"it1. our deft 4.,., It IiIlJrnll.ta t" . thins ... 'be 40_ 
ebou' poUu rtftn nob.. 1M ••00 JIo .....1... 
o nit,. oau .Y014 aotion ,ha, 4 OD" fI 18 bn.. , 1. lift!". 
bat* '0 ••, ...bln l' 1. ot b ft' to 1ta 01'1.. ." 
Doaa14 RueAU. Plta14.., of In. 01-.11, pNa14e4 ., ,he .... 
lAC. The ...eker a 1 '.-o4uo.d .7 I. Denal. llNA4h ,,....... 
tl'Y•• trOll Llon lull. 1a the oen••l-.ou'hera.. .-lll at. 
a pae .etln8 April 20. Hey_ ';114. OaJSpbell of "f;\l'h will '" 
the .,..k.... 
" Dal.. 
01'1_ • of .Aubum _ 11 14111.. 
_ke l' 'h4alr 4U'" to t1 ,t '.r 01 
e. be 4 • .,.10 .. t of "'loaal VlU4 Ute I 
ONLY or .uINa ftp.iJAli1D 
.NU.U~KD. SAyS POOlmS$OI 
31 Staff Oo....,at4u, 
fh..... 1. DO 811l81e ao1"'1oJl tor 
It. dl'O 0 • lA.am•• polll ,aut. 0 ot 11.hfte,..
_ke 41ft Ad ,:r04uot., qulnn 41tt. at Of.... 
Be .. pBDJ' _4 1n847 lay••1ft1 ., 00,0 1..14 ,he, 'ho D 
• pl10' ,lant 0 remo•• ' ttendl .~~... ~~l.~ 
plillne • 00._ tr_ ,hit _ N ill J'dwoOtt. ad it .. be ....00.. it an4 _14 ••• bJP~' to the plee 1 lndua\J7. 
-The IS C DJ' .., ••• 11 1.....' ee.ooo,ooo 1 a 
~laDt to _OOV r 1hi. hr1'lal.· La.lance tol4 the P. "'l'bat 
\~'(»~OIOOO lnY..n' lA plan 1lo"4 O••, poll "OD Ul 
Mal.. • ano•• ' • 'k on 1 .,.lue of lbe pe1' 111.11. at 
a.rl!.' , .how. 1O\l w., nt!\,a' 1. up • .- • it It 1. 
_11.4 upOil to u.. at ,01111'" la 1'. am. 'rl¥tft ,.
pol ••, wbiob Maine Gapaut•• will . .,. W. lJ or ..... .. 
hotmrJAs opeR.10 • " 
.. 
"-- ­
Ano,run.' _1 POI" .. QIlJ' 0 4e. u.ln, u.1111 a • 
• bln .... to:r ... 1141116 _te Ie."" 1ft na.,.hl S,*te 
Htp..,. C 1&81 .,ned '0 '17 l' la., taU. a. eqeriMnt. 
-But t e Jr... Bampahlft • .t • UUl' I' • "pel' topa, • ton to,. ..101 ohlon4At ••• binder 11 ,tal• 
• an11.11n tfte. !be , ot p perl ,. to~ , f'O&4.01'k • 
pl"Obibt ..... .. 
MADfa PROi'LB 6iiu'UlJ) H ARVUUD 
OVXR 'rIm tuna POtJJJl'I" SITUA11",11 
., .. 1 11'._ 
,A8 ,he nate or nlac "pi'l'lou oa .. aub.,.., tbu. baa 
Mea IaI'OU.' '0 ,be "dtll.-••".a15lOa t' • • la. tn. 
_J1.••" MIl•• a l' tSael7 .. • at '11..,1311 poUli4'lon of 
lte1lw t • 1ala....'.ra. -thU , ....1 W11ll.1ft ...k and tw. 
810pD 'Me ,..r ,. 01... ..\en ter .A_lio • 
Iha' '8 the ftooJNl 1n "':1ne' 
All eon. ot ••ti.'l.. oou14 M &twa to ahow tlle ••:riou.. 
ne.. of 1M.. 1)011u'1oa ,nb ht '1l1. en 4=. ovor 
,be 1'».' t.. FUn 'J' l ..d... ,l tbtt 01'i.u 101' Ooue,..'10D 
an<! Poll",'loa OOfttftl orpr1$.8'b1_. 'the.. a MV. on "41 aM­
'1.'10•• plOY1ded Hi 'ltlo tAto tl tbat _._ "ba, pollu­
tloa 4oea. ant· :haft • ..he....'lF for ibe taktDB 01 ppro­pn." 80t1oa to olea. up MalM 1'1""", en4 ., • 
Ia pftaentln. the.... DOe. _UN be... b en. • .hall 
.poke 1.\ to,.' 001'C ha•• _.4 1»'t.... Po••t 17 ••• few 
0008.1 •• .. been. ftO 1 1. at. 1 ,be lAtiaarer 
wJ110h ..... .. pre-fll1 1a b1 pbo a. RYea it 'ber ••• be 01'111­
laocl Oil 'hla 800ft. ,be ta.... ..,. .... p MIl'.« _ot 
o..-enhloft. It the,. bay••.,.,..n4 too ..,.'lent. too e. an' 
ot alftol... a' 1.... he, ba..,. h .4 ,be oou .. to U tor a 
tbtfta '0 be doae. 
ltDD &WKB StrPIJOR!' 
'l'lWa ta.. '.11' vol•• bay. -... 0171.. ho the 114. • •• 
1la1 • p.op1. llaeftl17 a04 'hell' ..4a 8114 .an- ....t 'hlDI. 
.' 10 be 40_. _ t, 7 befta" IMoM4 ,. ... of Mlas 
willS. to 1to 11'& and. ••• ,bat ette.'S;n pollu:tloa 00.'101 111 
a40p'. • 
4.n4 .b" 0 0\&,. 801111.'8t1-,. 
pollutloa t ...lDe ..'e.' 
QuI' fIOve.l'QOn 'f ..14 11_'1. OJ! nu'hina aOout 1t. It
mp' ,. ..,.0••4 ,., the I.leu nab aad 00_ 0 e"'... 
1tOU 14 017 tat ap1.., oont1llue4 b • .,. poUu'loa ot 1'1Yet __ 
.'nau. After aU t, 18 thl. pollution which haa "*,\1.,. noll 
11~ ea.o walJ .. 1'h1a the S...... Or tbat . &eo and ShON 
'laherl•• a~••loD4 WOQ14 p~' at wb.' pollutloa ia dotDc 
to HalMt., OUM tlat.. 01' ,bat the 1ne f Y.lopmen' Oolld••' 
w~114 urse qulok 01 ao-up. 
STILL IS 'I'lUlt 
Goy.no.- 01'0•• 1. ,be 1. 'ot out- tJO'fernon to flail to 
.....'roI'16 .'9114 Oil ,be poilu.'! Q\108'10•• He .tiU baa 
tSJae '0 40 eo. 
Tb.e t.~, 1. the ,.t..l ra ot Inlaud 'labede. and 08_ 
aDd See and 8boN 11aheri.. "not ri.M 0 til _b­jeo' pre UMbl,. "GaUM ... <io no' taM • " tor 
olean .te1'8 1.... the a. should tell. 
StN 
.in • 
l' 7 be tba'''1 ..i.e... ,. 01.. d., •• taa' •• 
h••d ot ,be 01t1..u tor OOu .1011 • " Pollu,s.oa GOlluol 
think, but oUr 'en or .Ul tl"M rr. pollu 1 •• loa 
•• the _ttl .. ot our 68te covemMll 1.,. .. lJluG.,'.4 to 
1. ou:- St.,. IOYa , propeJtq be ..14a' oa, 1.,.' It __
'b.' 'be 80" ., boU1.4.,. ee,t1ft tIo 'he peo­tn. wi.. t 
ple. 0.....'017 1t shaulcl ." be H,.l to 'n.... lntefta' 
or In'_NII''. 
'ut utereao. oeD. be 4ft t. fP" 111-.
,..4,.., .~'1 n ,be pollu.l t lA, ...h he.". 

Judge tor bi...lt. 

'fUe ., of 1D , 1 1." "u. or 
&1..1ne •. I , la ,our.. n' and ., IOftnlll8ot - -" &O"~ 
.,. • of • ono. tn. 1'.' OD tble _,•• ot 11.'1 t l' ha. 
b.. • .,.. ., ot wUoh e.ery 01".. of U 'baa • 1'1ab' 
be ••b81a4. 
MalDe 11..8" .84.' ....re ,be .naibI11t,. of 'he 
Maine people. but' . 1r wl.bea are ., belq "11.. ad a ••". 
not b••D neot.4 in • AU ..... Tb.e people ._~10&1 tak... 
baD .U tin. it '-7 will. 'rae poe." 18" t lr • 'but 
th.,. ••, o..a lNItiol•• 1,. In'e._' _ aroue4 0.,.1' • 
4••ploable .1' etloa a.toroe tbOlr wlabee. 
It 1. up '0 lOU aa4 7O\l 114 JOU wbothor Kala. lttltel"lHlJa 
l'OUln 011\\"', or wbetbar tho Plne fro. ti .,. rp. tr 
the no It. OIl 'lb.,. _".1' and toUa••he al • Ole•• 
W.'en tor MHrl • 
, • I. ,
.".. , .r 
DR. w"W.N01l TO a.PtUl~ 
.AT IH~'rlTUTE J-J.R 
IUID DlWS1Y! 
Dr. 1'.,. A." Nne., h 4 ot 'he ebUll. 1!1' deJil*!' t 
., Be,•• 0011... • n4 41fto'Q;f' ot be J.a4J'Oaooa;1n RS.. 'I! ,ro­
Jeot. will" 0" of tho UlD .peake,. t ttl. Ina'1t",. tor 
Nain. lAc1ua'Z7 1 8 he14 ., Co;Lbr Oo11ePt .roh av. 
PreM4lr11 Me bit on ,be J)l'Obl... iD01.-i iii iD. J'1...... 
Dr. Z.WJ'tlDOl .1U "101 ,. ill • p. 1 dleou on oa "!he 
J\lMa nt.1 H.'un ot tb.e ••'10 1.. r &01.'1'10.... Tt\18 41.­
ou. lon w111 rla •.,.0181 •., .1e D. yl.. of 'be pre••n' 
.tno. pol1ut OD 'Mtement .,.....'lon ia ,be UniW a_.e. aDd 
tbe pJ'O :&. in 01 v « 1ft ladu.'ritll nt1 40Jua 10 ..at. tne
_Dt_ 
_ .. l.. 1M rd. I I ,_ 
La.i.atOft l'Ye1l1na lou 1 
lPjjT1Ml· lJlR ,!MUm DPY~BX 
1'\)l.J) .aGQiti~VS 1l~Ws.lNG 
lIiROaA8DlbIJO l'ROOPiRITY U',"Y 
_ in. ,. l1li Jil l " 
~Ut~r-~avl""Ul (A1» ." .. ~ ,." "'*lIa1u .. • of ,be AI1Jerl a 
l-\d.p nd ,..,.1' "•••• u14 • penel dlan••S.o 01 ....or aupp17 
.n~.t .. pollutloa .0'1 • 
DI'. llarq 'd. 0._. '••bal l. .",.1..r ~. • S. 1. 
Oouao11 to. 6trn. I pl'OV '0, ••"-poUu'ion i vol••• 
h••"1 eapea41turee 'ha' nob pmJ_o,..., be JllaUt1e4 OIl 
'be ".1. t 'hell' '1'Ue ftlue t. tbe.. III • • _hole." 
"Th. obJ" • ot polll1t1oa oon'N1," ..14. aN pro""
'"on of ",_110 l'k, pn••w.'1ua ot al' qua1117 t 
.peot to u eo. Il4 preyen'loll of publi. au188 • 
.4lo11utS.oa oontJlOl ••peJl41'llna ana' •0.1.... i*ot .0 the.. 1'0 ."ill re 
Other apeake oa 'be penel.. RwlMll L W1 ....eo, 
uti.. 0" rrt of the 'ional QQUIl.oU ot !# re PoU"tlon• 
.i!rot. Welte" lA ranoe hea" or ,he .., •• (.)011-. 0 at.,
'.pal ft'!& end 1. ilU.", Hale.auperuuDdent ot" "nne­
bftO W tor Dl. rio • 
... , ... 
Lew! '0Il Po117 su.n ala I'Oft 2'1. 19 " 
LAwrU);Ci!: TIJ ... liDa~ 

IlH}lJUl'BY Ilu.a'rI~ 

Tbe hee4 t he '17 n\ 'Bat•• Oolle f 
Dr. ll'al"" A. leWftllM••111 ... 0 of n. til k.-. •• 
tbe In8'1'u.t. to,. MeiDe Ib4\1.,,,,, to '" h 14 ., Co oJ 0011.P. 
_1'011 st. 
P e41na tU. ,.lk on " t.n. :- v r ,"tal • Or. £a_ran 
who 1. 41 .... 0 r of the It 1'0 .s n R1Y.~ proJeo,. will "10­
1pa'. 'Xl • r. .1 41. ~••10. 011 .. hilda a.al u.tu. of ,be
Naii()Jl81 .~ Solutl0••" tJpeolal ale .,Ul be placed. 0 

., cte ot 'IDa pft At' po lu'l la 'bli Unit ,

St ,... 0Jl . ,rob1 1nYol.e4 ln la4uti'l'1.1 aad .'le

.... ,. . 
... 
fbl. probl of pollutl 1e bo b oom.plex .1\4 000'"",..
1.1. '!'berea .• .'!Un • S • pN ••tU.ae , 
be , of mot,•••, an4 otuatGd oal _, a .pi '0 bll0 dut,• 
• bo are oeSn••1....17 n41q ,bat t. tate olear up U ita 
11 
It.rt.mD 
'T 300 .u • of 
Date. 0011... 
\ j~ ' 

pollut., wa'." 1n 'he 1.'....,. of con rYe'10 of -114 11 • 
!bey ke no b D.. ot .u peti bu 808. ODd utili 7 ln~.~.'. 
of ob.'I'UCltt ,he •• J.-pollutloa" 0\1' of 1ft t1Y • • 
Then .... be .. 1114418 
whloh ,be ~ ,. oen proo.ad ift
'ar. ., .ft~ tbat Mlm.a
••,.,inc pol.'. ,be i. be 
Dr. l.aw noe or ,.. (;ol1e' 
n., • Q lne17 pollu 4. 11", we aboul t 
la.GitS. '1 "udl•• are oa d" 1 and " J in t 
In'.n.... po. rue tJ1nc1. ftbJeri preHn"•• p '''' .11 
Job tor 'he next lAp- 'UN. 
.. •• f , • 
PO.t.J..UTI JJI O· ANI ZA"I . - m 
AHDRJtiCJUGIH RtYff:l 1R~~1'l1~ 
Blneu p1n& t10.. to .... t.b.e 11\1 04. ltlon 
of ,be Aadwaoo ~"ln ..... wew oon<l • __4 1.. u1 
Sta'. Cou 11 of 'he Cit! tor 004 J'h'lon IW4 Poilu'10 
Ccm'l'Ol ... .t1nc in "\11)'\11'D. 
In. .olutlon, t_ il'OUP _14 ,he 0 
b,. Dr. ·.l'.~ . '. Laenn.. , 
u p awl', aft1.,.d ft.,. 
ot 11" lOB 0 "J'Ol 11l llaiDe." 
rwte.rre4 to ,_ » .." .... 
Dr. Il\lfta • ~.l ........ - ... 

'. pl.. ~114 • ·'reet.en'· 
pba 0 no;)1'.,. ,be 0 pUbUot. Cl turtuftl. Q ln4uatftal 
aol. nt 8 DJ1" pnou...ol'. 
14 1t woUld Dot _•• o04'1~ ,~ nt tao111t7 \ut 
.._ U 1. .. oil. ,Nt! 1. ,::04\1 , 1JOlA14 be nutaot\il'94. 
..... cll ppol.te4~,. "'1 • of 'bl. Grou, ot lA­
du.t!"l•• a. ,o"l"I,.4 , Plot.. r wn 1. bl. ' pM.... 
auto4 fun•• lie Q 04 tl:ua pft a ~ to lD tbe ~ boft 
_ ~1 1 081l Moo '!l1 N • ,.rtwa1q 'l~)D.'" 
.. ., tr • t. F .1*. 
Apill 20. 19 
~m 'SELlIDil AND 
U~i\)RmI ;m 1l • a 
tii'...Aln~ING JiA ,d1:fU..i., RP.';60UHC ttB 
• • J I 
A 1eltcU nC'tlft 1 the t1" pt n4 of ft••JI poll
'10ft 1n lfa . nct.,. .ino wt.," be ••1t1 11 and .bolt 1_ 
few 1Jl JOlt ., 1 *s.. • het4. 
ourio'" b'l st.q luoa4JJ on our ,.. 
Dr. 110 1l n. Tun. ot ~ubumt nOla!. 

u tor 00....,..'10.. 2oUutlo

,not.· I1a7. d ..., to. Lew1., an 
•• 1ft • .ho as. '.4,.." we 
t w1 • to ..... tb aRa, ..be... 
'lQ 1 p1otu~ .dver.. ,.­
008'.1, de11••,.4 ,
• 
• llh COII.uue _ 
'1 41"0'17 • 
aeltiah an.d ahOna1.t;hted te. 1n power in lla1U ua4. _ cmr 
Mount, _,. .1 a47 lJU'o.ui OA our te. reaeln1na """1'01 ".. 
&o1.&ro••• 
'ftI.e pollQ ~ "n4.re ..ftl' uat1' tol' ,be \l•• of _'hen 
40...'N_. eo thai 1ntu.aVial tua 'ion 1a hiat ft4, 41..... 
de a- 1. .rIUl.tlpll -n:r tal • aad fta'lOA eo. ra 101 
W 8004 11'1'1_ 1. taUJ' 11 ,.. 1'h1a .tete 1. t p ..11' 
la • lla Ape a • wit powertW. aDd l'Upul.otla 1n e..a'. 
late., oa p ....t10 ot' .• \Ulhoaltlq' P • 
ttXD4 .'IT an4 cleanl1 .. Il aa4 dO xi.' e14e la1 814a 
in othe. pla.... It oa. end ..., )';en. with _, 1 a 4 ..II pa,1II 
~n. 4 oun41 
"'lb. ,..,r1o, 11 be ..4 •• OM wh • • lOY. of ooua'l7. 
an4 1a uwaU,. •••ocla'" .1~ U I!I b.Gkaro.tU. IN' we _Ie 
01R1 onl, • pa tlime 3011 1t • 11111. p.,..lot1 10 _I'. .. 
UTe • omq 1lM4. t fOr tl aT! PI 11. tl., ~,to¥' ,hat 
b D4 ot 10" of oouat17 ,bat eke U11 1z1,..q1 "'WI' ••4 
a... t 'hi...'10 , tbla •••,_. 8n4 thl. 41-.... '1 
«-tera and 41.~ 01'1.fIO.-. bJ 00 ••1. '1~ .. 
oorNO' ~h. aha tul of Ow." reaourc••• 
Tb~ AD4.o.o la ana is tho .on' exu.plo .f ltd.. 4.,10'­
able 4••' 0,10.. .. baa eoo_ ,be "Bltnk.r Jt1U" t~. 11,... 
'10ft tl'Ol tiab' 1n ..1 • Ie ."1 baye leaA _ ...~ to nall.. 
the full llldwli1'2.el. 4.... 0 _. ,""I' ..111_t1oa. and I'lab'tul 
reo ."0..1 0.4 p P Y6lou.. , bel DC to our ple.
28tno'1 'he tOft 4oe. not be,l aDd en4 w'tb 11111 "Ir1 \anltoX'll, 
u, 1. exapl1tl.a ., ,be cou.s. .'1 • 01t1MM.ho ok to 
."'.~ the.. and oiller tlat.... '11. toruliiS. "tor ,be be Itt, 
not t b 1•••• but of 0 tv••,.. 4 natl • 
I.•• •• I t I 
Th Lew!aton tla1 '1 SWl April 81. l'W. 
BROWN CU. Jal.JBill.WDTING 
illfll WA~l.'R SULrltrrSI Bli 
DROP II lila lA1UlI.1lO6 
I 1 
1t~ oU"t.L.OOi( GOOD 
POal'1.AJlD, April 10 .. 61:ookbo14.,'. ot he BrowD ~Il? Ie 
to14 to4.,. 'nat tho bl G"r and pal,.. pear' '" • pt........ 
1n turtu.nl reooyoq-uae ot _ak4 .004 aulpb.1te 
11qooJl. 
2" 1481l' lAureao. r. ¥iA11t41 ft ald .1 aD aJUt\t81 ... 
thai turt'ual, ••J1l !l.'s.. o1\••loal 4eli"'" "".1 1 
aupl'. in UK_N, ,. \1M. 1D teotu. of arlo•••4 1Il 
P\1nl1.'10. ot ldrloa'1a& 0118. 
It. p110t plan' !Uta b••• ope_'iq to~ Ye 1 ..... tor 

'ud, of "00'"~ ot ,he holu" 8'.'- pl'Od\10' • 

• t·",~,." ~,",""lf'* 
The pft81c1en.' .14 tba' .part t70tI the pJ'Ont .blob Illp'
be realize' tl'QlD fUr~a1- M 14 I'. our at priM 1. $150 a 
, a- .-.007.,1"1 of ,be a". ""u14 'bnq • atan1ts.oea' 4J!op 1a
.'Ie•• pol1u'10 ~a 'ttle aouroe. ­
!be I.e••'em U.S.l,. sua April ao. 11)1).6 
10 Hal» aON';~. 
01 'A~~Gt POl..l.m'IiJN 
au...l1 .I• .il1aboUH••baS._ ot tho 011"10 Att~ll'. 0 
at,," of the A,ulJt.lN C__er ot 0 • ••• \\ACte. tha,
o«*m1".. '8 plaUlns • "ate..... 18 tbe .a.. future oa 'ell 
,oll.utloa. Tn. oont.naoe wll.l ,.ke pl.aoe 111 .Auburn. 
All~" 14 that in ret po." '0 •• appeal. ..,.loue 
OlVt.e~. 'hroqbout ,be ute v. 11." tn. "ubu croup Mn, 
en oUNslac np11ea, 1D41..'lDC 'U" 0' ai.,' Ie S .'17 
1ft'-reet.« In ooopC8n'1A& .itA llHt Aula ObeJlbel'te pl'O .ad 
'be' " 1. JO 1 l.. aD or_alu. 4ft,.. to.- • \'J8 8" oleao-up 1. 
lne _, "_,4' hoIn thl. In,.n.'_ 
Moa' ""Dll.r. tllti ».tM1 aM :r 01 0 ~ t tHo. 1_
aeo" _1:7, He..,. B. Ballt1_. • into tbe o1ne "thin 
OOQlDl' •• of 1'. 4••1.. to 000.,.." M17 111 'b .,temp'. '" p,... 
mo.. a"'a' ' . 
While •• "". 'he lA.lawa 8" of Go • • baa aot of­
tloiaU,. 4••1__4 1. ftlpn... $'"." ooate. 111 tb t· .& 
...... eJlt . 00Ia1"", ,Uabou....14 l' t. tel' ,bat berGN 
loJlC 'b. two 0 . 1'11...10 1dll tMr 1a ... 1 et1b.. 
to 0 ... .pn 1 · wl'doh ette,'. t heeltb IDd .el.~ n of aU 
reo.. in 'hl. 0 ... . 
• Ibjil I • 
-
RlH .~RQli CO~I?'l'E! pasTPW,W 
H;1.AHIKG ON WATttR i.'",U-UTION 
»,. L. A. l.emleUS 
A _ta'••14. been 0 .., •• ,o11U1'0Il. to be 14 by tbe 
LAp_lott•• Re rok 00mm1" ... U. Me" po.'poD14 flo. ., 18 
to "'7 8lt. 
The ~U,. Uouee ••"lq will be oon4uoto4 1rl oOllneot11.lA 
w1th tbe ooarel" ..'a .""t, or ,be 11\ltlO1l ,l'OlJl aad 1a 
ONel' to _tbe, 1nlb..'101l tor • ropon to •• _de to 11_ 
I.ecle1atuft til 18"17. 1.o:t\." of into tloa ba..e 'MaD. eat 
.. u~ latUYl4uala and o~aaas._tlon. laten_t.t 1a _'el' pollu­
'lOll, an4 .be pne.1 pultllo will be ..100_ ., , ........1_. 
ConUnula8 poll,nloJl or U.1 'alant and ooeatal. _'era 1. 
a .tt.1' .Uoh baa reo.l..... 1101'0 anet IIO" 8" ••'10Jl et tbe w ... 
o••41nJ 1el1a1a'1........10... 111 1. opeo'ecl to be an iaau' la 
,be poll'loal pal,.. 'hie re-Ji. 
OI..A:»SllfI GAftQlI 
The 1 .... t..&ldat" "fU... to p•••• bal'd-hl"lq a.ts,­
JQllu'loD btU willA _0 a,potlMa bJ' Bep. BeA~am1. A. '.l\1ne 
or Aabun e114 4 'he la.oJtua ot • ste'-1d1 a&'OUP ySAa , ••
on"a 1 Aa4I'OHOU1A OOWltr. TIle 1- ke..... 414 appJ'OY., bolt­
...~. a .....1' ole. tloaUOIl plO apouea4 'l ,be 1111De 
....1' llilPrcrt...' ••1a ad $I,po"'" " 1..4u.'17• ft. 
plAIa' "••1 to 00..,.1 ....r pollutloa .... loBI p.nod
of 1& JUH. 
Und." 'he ••'. tM CODi '0 ._ .,,'11ori_4 to bolA boa.­lzsaa 111 eU 8zoea. of the u,. p' ,,. pu1ill0·. n ••• OIl 
ol.•••lttoa'loa ot ....N en4 .. "0 '1. to ft lDI 
LeI1al.atun*. &....,.1 Rob heGdDP ba•• u.ea, b a be14. 
ft. le e ... alao exteD 84 ... proAlb"l....In.' an 
8O\U'O•• of ,,'.zt pol1,,'1 tolaoll14e amlolpol.... • Lloe.... 
tor 8\lOb _ pollut1 ... \)e PIla.ct '7 "e aoau.. 1Ul4e,. 
..Ntala oon41tloaa. 
staada.r4a t Olaee1tSoatloa. ot .., 1" we ••t 1. 111:Le 1168 
la••• Ola.. .At ..til all4 publlo Dr IJUp,l.",••, D. no Uo 1 
••te... aad ftt.. ue •• pubU ,.~ ppl, it , .....el, 0. tn. 
ohealoal.a the, w111 ldU ft · 11,.........· 401'8, 1>,
'eN t. _.naportatl of _n • sud la4u.'rial .....Gout 
ol'Ooti88 • pu'lio au...... ~ la ken _roM la~ the 80' • 
118' of tbe .teN ia tbe ",p.r AU 80 'I ftADMbeo ~aob-
aoo', ii' Oroi., UDek••f' Aro_MU all4 6'_ Jo rl....r ba­
81na oa _11 •• SORe ...te .'ftU8 wblah ft and l'IWIt ....1. 
ale.. 4. 
" U I lIE 
• 

11M 

i01J.trrlOJ OOftBv.t. OROOP 
to DOl'COT'l' liltA.aI ·0 .. • 
CONtIDO It' .It IADTI 01 Ttwa 
~l t · v .... 
'fbi ."1-8001.tl0 • • , .hiOb orla1Da 8' in .ubu 
"pn... 4.t the liar bean ...o.un 1 
woUl.4 bG ...... of lM. 
Dr.!to II R. T\afta ot All.. ,19814••' ot tb.... uUon 
ptA,~. t11 'hI' "17 t.aklJ1 &.......ro{ 11"1. tal'h 1a t •• . . · 
lAfIl tiM Be...NIl 0 , ,on be 'bae • of "a',. .. fto. . " 
1 ,. 4 •• r11t1'lOD n' 1 pou ,leu '0 apo 1,.
1•••t " x ....10 t ,. l-e aw ~ lNaMHl A tbeI 
.aM.. fte....' 'her a..... ell «,.'11 t 
_,.,. pollut! P _1 • Dr. -:U,.. .14 totlta,.. Itu ...0"1'4._ 
81,.a41 H_ 4 .. aM 10.....100k1. lea1a1atloa wiU Ita ne4,
.be. .. 
ft 
,btre~ .~.. M ..,. 
'he ."lnml tba, «01..... 
• lnY1..', ~. __" C ".. .". ill, II 
publlo headq. 1't1e ao=ra1'''. 1. '0 .,t14J'. ,..... ,011,,'10.
,1'001 • and aU " ' ad.ti.. 'he lnooiUq lAPal..",,, 
1818nual7_ In ,he "_'. . ...:roh'" 1'''' NO ' . 'lou 
U ... flO' fa cl' ..11 wi. a..-keN . 
.. ,.. ,",.1« 1.... ~, ~' f"'II! .. 'II "". • 
1 I • 1 F r _. If 
POU.U'fI~1I BY-PASS 
bet 1... riM. in 'be te1rl. II aural'... · 1 
, Poll'1.1t 001 •• tben ao'l" am~poll"'10. »1. ) tbe atet.- ...be C1" U tor 00 watt ••n4 Pol.lut1oa OOD­

'1"01 Aa 01.'J. -., ... do1na l' 
 ri 1.. WJe._ bem 
,- .,04 b7 .. t18aoe. 
Tbt ••8OO10t1 .111 oroott- tbt 11 '1 8Q.roh 
OOI1tllt'" 1\01'11\& 1n Augu on pollutle.."".t 
l;)ol1.u 1 of Mal lnl.aa. ... ••,pe 1all,. '1'1v. ­
we. • 10" , bul1dlua. 
I~ Ga. be OQ: 
propaa• 
..,' .. 1Ddu &- .....s. 'i.. t , ••• ~ 
••1ut nita,., ."841. 1, .". ,_ mlU of 4tJl.la. 
De.....1? to 01_ ,be ..,.. . 41.'.1)-. 
1fo ,he ill... ..... ". ia ,.rial 
opla1 of. ' 01.'1 ,"Ill _, DI', 0 a. tun .t
.Au.,., ,. wou14 M ... ot '10M." " • look lib. eoo4 
or 0 1 1 •••I..loa. 
PUBLIC all·)m.J) 01101 ItrrlfHl'IS~ 
IN OJIWfG PO'...J...tnION U!::AamG 
B7 hu. • 'elUt.lI'•• 
,.. anlole 1. golDS '0 H ._... en4'Q • ,ola •a._.' '!U 1. 11 'J.e" 1ra'10 ' to. 4l8OWl.....
'Pftaa .po..... la l1p' o.t ,he.. le•• ralnl ....bel-. aaokt. 
, 8ft7 _t'.r to,. 140a plfW.a tu'l.le ••o:r: tor _lUua ...,.•,' to.. illpoD411l& ....10. of the IAa1 '1ft Be aHh 
OOMlt.... 
'!'be l" wlU be .. '_.4 aJ:\'N" 11'1t1ca 1'01, •• 
no'd • n.k _... 1ft L. ... t.1d.u·. JOl1.. .a1 001 
Xt .... 'hle -nbC ....at. ,be tt.-... of 
nftJ70De • 0 i. in .re.... III 1Ia& • ft81 aiDS la 
ol..riAl lAP ..In. i.wand .hn aaeS wbo po••lb17 Gaa ."'en4. 
Tho.. •• ba... 4et1n1'e 14... on ,be _II • td.U ba.,••• op­
po uu.,. to " a.aJlCl. lroa ,u. en tho .... of , 
LeC1a1e'l.... n....Hh ,t.. p"..'l, .111 d:reft ft... 
• '10 to be pre.. M4 .. lew next ....10. of 1AC1a1atu~. 
A. 'Obe t.as.eu 001 DOte4. 'h. ,... .., .. 
...... too weU 1a the Pin puttl.. It. 14. 8. .. 00 
lApela """ • '1Ull. 40•• no' in 1,..11 __ l' $la 
that !.n:.t"Il' , .... ru -, ... le .. a 111 th 
... _le poUutl rftO loa and contJlOl pl.aa' '1fOUl4 
be .0", lJ1e W b 1081 ton_ 
SHOULD Ai'~lI.D 
'!'he eo • Mal 
.1~.'loA and p~.h t~r 
'-ken. Au 'h1... • 
teotOJ7 at t1. 
&t ,. t iDa. 
• F • lIZ ., 
P. 8 I 
B7 78-.1\" .Pend.x'6r 
- 'lb. ,01107 of ."'.71ng .114 ola••l _ ... 
78 4l=m.:::.1qr.. of 'he eta wheN 11t"~ It all,. toUutl 01.'8t 
aM 1 hit .ADdJlOH &&18 R1.... - "t...at AMvl17 ....11"'. 
ri••l' in' • t.-... • \.I 1, nt' lu4 ., • . tl•• bear­
iq toN _be I.e.lelat1... .. a 1,tee ... '04ll., lt7 v ,. 
Rep. 	Loul_ Jalbert. lAW1 'on. 
lal1Mn • '014 b Dr. •• • 11_.at. ft_" ,
I ... 1 · , .. ,C 88101l, ~..t 'be • loa .... ot 
oplld.on ._t1t l' OallMDU.MCl oa tlle 1.1141'0." • l' 
lIa.. ,1__,. IIOllQ' W ol....lfJ' olheJ.- •• 
RfJ4'Jll'l AiJAI':i.~W 
7he An4J:OMO • Riv•• baa ''bM1l ela_aft Q' th 
al••loa 4••,t•• 1'. poll..." ·We telt." 11..... olaJ'84.
• 	 «.,' '0 hee t ,bel.. ,...D' aoo4 1141'108 •• 
q~.k17.. ..lbl••• .an,.' •• ..1bl••­
lelb8" , n eeke. 
ooulcl , ••1 .. p~ •• 4. __
.be. UG. Jor '.rwe7 4 DO' 
PROGRS 
"?be ..10.', pro .. 1. 1 b'~. t1. 
ot ql.u.1lU de fttll n. 0'" 1ae twad ten,- Dr. n bel' 
....p114. 
OIl 'hi. poUst. Dr. ii". 14,"The JiIlCl1'0800ii61a S •• "17 
41ttereDt d,,"1' 0"'. ftw.iltoK 'M. i,t ,. lott. fit 
l.A".1" oa 1 t ' a.88i .Tal ".1 til .....,U.. ..... un 
.v.. •• "had }teen __ the j,a4 • ge ~ ttl. . HI 
.814 _ '.U...M that __,. .haul4 .... 60- l.A 4) o1eenlDa 
up ,be .... A " .. bel "" .,kat we , B ,. ,repa
to take .fttd.• _ '1 , 'hi. ..... 10 or, c1~"""t 
_ .....ne1n the ., •• IOU be .roll t 41fto 1, .. tile peoplAt 
of )falAe.
Ma"... t '110 , ... lapJOY_n' 0 ul ,.~ I. 1. 
\lelae ... :n eo 08,t ot ., 11"t1_., '101" 8n4 s.. _
ina 	 "Sft.. i olAl••itrlnc 11. _ n. 
Bu' epon..ut • o1u •• ko to14 ,be Lepwtl .Re••1'O1l 
".. bMftlll tlul' 'be PJ!08N" 1 • t .,. • 8114 0 
U •• 	'he... .. tla••ltt '1 1.. l1.4 ftlou•• 
-10 pa _Del bouau" and ,bet proptU,"7" "•••re 60111& 4 
8U" ot 1'_ 
lie 11.« fbI' .... ord.,.l,. P1"Os,na with t l­
86 or DO ,..._ but two or 'lmte ,...1'11- "0 olMll ttl 
la}~•• and atna... 
a. plao.4 "about equal" b1 08 IlUDlot,.lltt.e. aM 1a4t.l 
tr1.. tor ,oUu'1n& t ••'eN. 
W .. PaMr of , .-...pa .. , '11., :rail an4 
A••ol.'U.o ..l4: "1t .. 1 • 11"1. lAcluat,..,. tJuoup I'd­
.hlp - ••• 1 4.'t .U.. we ~4 • we 4 an it 
up "bJIoUI;k "'1 W" ." 
.. ..14" .tan. 1M _ .,. a101ptJll" •• ' ....11­
1"1. _ at. t. 4 .. ~ • • be41...1 ,1_.\41. -Xt 'h97 
..14. "la4".'17 00\114 do iJd. 1... tball roll ." 
IUj)IC~ 
Dwi • 111obola of 11 .l.J.JlooU Coullt, P10 .00 010 ..14 
hie olell bell• .,.. tIM ·,ft.. U'loa le. ,. r1At.h1otUI ple.e 
ot lepwtloa. 60me b1 0\Il4 • fie t., s.. ert•• 1ft an4 
tall' and would lad dieM neat." 
".,.". x.PIO'Nll8 • "0 814 • .,.bl.8,
1ft.. • b.. _4., 81\ '1M law " wbleh 1, we;*- .e 
'been 1. .tteo' 1... than • ,...r. 
Or. ill. • ..let ,. Nl ill " " ,o1t108 to 
etter NO ., u ala alfJ'l1li •••.., SA.reble UIOWl' 
of .,,... 1111.. Itt ,~~ 19 lAa18la",u•• lll'. '1.. 1. l1li1 
Sealth au4 elta." Hi r. 
M14, -1' 
C auOD to
'0 ..1..... 
• • fu....'
• '0 4. 
70110.1ac 'liia. hA ao,. «I.. •• of t .'8.. 
Improyemen' OoJala.s.oa. ." _" ODlJ.pe....
bl'let17 ."n••",,' ,th llelM poU,* 10a oonhol. lew .1. lta 
ola.aitt '1 pnDolpal repN...'. ,. "" of pollull a oon'..l
,be, • 111_ .1 • .pna& app1'Oftl ,. ,...Il' in _~ of
,be. te. _bloh aN _k4. .'10__, iD4u'da1. 
Jalbert .eke••e1. on Q_ lOIll ,_ people f 1M ..' 
"betoJ'e .111& ....ul'. hoIa ,be .,pU01ltlOa ot the *1ne 
J.aw. 
..-~- WeldoD a41l1t'e4 that It we_ SUi.. to ....... t1_• 

s-l 'i'f. ll. Col11n. ot rlbou. ohal "ot ,. Lep... 
la'l,.. ne"'l'Ob Oomm1" ••• ,._1484 .t tlw 4a,.-. bearlna. 
Dr. tiol"llall •• l\lna. Autfll., oballwn t \M C1tl..e 
fur OoaH" loa and Po11u'1 OOntrol a .moq 'bo.. - ... 
'.n41ns 'he haertnc. 
Ttl. 1a tel' n or __ IIOmD8 a.loa 8 &i'fe. ewer to 
'be "PH_ ."'1••• or v.u1." aport n pouta. 
\'be tin' tap ke..._ leme. Cer~ .t niolau . . 1"'ep.......... 
inc the .RlcbDoa. sport a ••111001. 1 • lie lel t.t ROt lona 
-80 Rloamod fOGP1. to a.d ,hey N drinkl...._... hoa 1he 
K.nne.... o ~t1....r whlob. OG 10.' ~•• Au.au wbeft • ,1'OOe."
1111 1)1.0' •• dUllpl ohio a heada anel • 'nU.tnto he 1'1"101". 
lIe ..t 11 oOQ14ll' • a. oh1ok: D .00p. ..en thou,p
ud put up .lth aome'kll\& 1 .. .. <<••In'ble ill t_ ., of • 
_tor 8UPP!7. ft 
rrtsTna 
a. ..14 . t1M' il1obmoa4 ol~S. •• l\ 4 ••d ou.l"&4 ••w 
_'er INpp17, but th., tbe 008t ot hi..._ 1,000. Ca~1' ooa­
olu .4 .,bat D 1. t , , ....." olnnlQ& u, 1.. _,...
• ".t lie 14 'hi••b~114 h 4 41.~ 1)" aM tbra' 10. 
ft" "8l'a ab.ou14' 4 1d.th 01••.,._ up be 4eb' -ACt' ,be r1Yen, 
Lou ColO117. pt'tud.4ell' otthe s.ne 1'lah _lid A 
'loa, _fttJd that pror"" Yal . weN 80 1114 40 $.a tl 
tN.1 our pl'1notpa 1"1 r ..... N8n1' ot toll".1 • 
He ..ttl to. s~.. is loata .~:.- ou. 1aoOl1e t. 
ot No,._'1_ Moawae t \IDOl ttl 1'"lY1 .. au4 at..-. 
Itl. _ 11... t 'an Ord.l:'~ ,tIM l.W, 1 • •••a.4. .. DO' 
80 odeI'll •• ,be u., or & ,...ft. "GaUN t 'U ' ..n 80 
oNe,..l, 'ba' ttl. .1'\.1.,1 ... .. ,..... be 14. 
DlUBU.aK 
"pra Dt1 ,be f.ieOO Vi 11., 
'he .1'_"_ 1. hi. a 
up ot. 1:'1...1'8 _, 'lOB 
• 	 beldaMp OIl IIOlI8 lMUG 1"1. , 'AO work U0\114 en. 11 aow. 
IhlokuU up1al • -By tll1a 1 40 !lOt ..a...hi. ,..Jf. 11\1 
..n.1Al1 ...,.rt ahoUlcbll , MUlA," 01' ,he paero*' l'Tl" 
on o.,er • 10 or 81,..1' 1'104. " 
Be ..14 that be beli.... ft.". ,..n abwl '" allowe4 ., t. 
out. to p18. el..rlDa Mai•• n ..... ot ,.uutioa aH 
re « oPPD& the P _ of S_.... wblo).a • .,. aoo... 
pllt1be4 If ' 1tahou.14 baY. ..... <loa. ill Hal-.. 10" -.1t 
Other ....k." .t tho m1nl"'. loa _". d ao~,
,n.4an' ot CWlberlod OOlUlt,... 01at1 of Spol1J a. 
preal .ut ot ,be COuo114a'Md sPOrt_'.al"., . 1 J. Mona 
Clubal I b.il P. JO.11••t, .10a-p alde. ot he 0 
n.1l .nd Aa.ol.'S._. UwtP' Hi hol ot the 1-1 1a 
rl -n4 Oem. A. 01e'10a, an4 Han'J' ,"-11... ~ ,he sebe_ 
.,
ua" 
el '" 
.... r •• II" _. Lt 
l.\t 1 'Oil h ntA&.TO\U'Ul 	 1~Ma, 86. 
I II I; t Qo.1 I A,J, 
It.. atat. ,. ....10 • 'noppl l1utl­
tbe un l' p.al.ta u4 ".''O.r .. s., will pl101'14.
'1',000 •• • beeD .~.118bl•• 
Industrial. .unio' 1 tlaeao 1 ~?110.' oaa • 
esi.'_ 
baa 
'l'bI .iAwla on i1r 6l.l1l 
I.~"flj .PJLLt1rtoli 
1..\~ ..rmqu .TS 
_Ill I J, ttl • .., 
IMII. f •• 
...... 
.A1.1t.fUUtl • T • .,. s , • y1 ,ree1cl.ni ot ,be 
.Pa,.1' 00. at to 8QQ oUilla ot tbe S' lJapJOV At 
" •• at the ..a.os. '-4 Indu..tr1.. t Mlm.. ",.'<u.'4&,
told tiW Ue oll'tl.. Bti 11 tt. IMft tbat t·pre..,,'
11at' 1••••,.. 8••,,_ .nil 1he r. to". '" ore. 
,that • lhou14 ... t. ,. a.... ro •• an4 Raul...• 
SP66J: ami otue,. laduut17 a • (1 ... or ,be 
t:..te w...... .1'0 . at COaa1aaloa oowlMle4 • ~ 1. 1l~4.t7 
1_ up. '1 t t woul,4 brlq 800 baJ'lehlp 1Maai­
aa.. aAd aun1elpall'1••• 
'PJO .at. of • .,..., p ot '1- lutlou .....
'11". lnowi.. 1)11. ... T...rtta of .AulMum. '014 to ...t.,t sao _. GO _. .'Z .ela,., • d 11\11;1_ 1. aa. 
pla... eln•.,. p,....o_ ..r1 PI 110 .. , JObl.... 
110.. 1\ to.. t18h a. took 
a1441.....84 at • • , ...t. 1'l 1 r up4 
ent , of px....' aD. 1- lU'l p1'OCft • 
lD ol••d.IJ1.8G ..wn aad U7 Up. 
WA ~ 10 OllANU.I 
., '*1"'" oha ... 1; OUrftD' an's.- U '1 
' ••n S. .tteot 1... II. 0 ,..... t 14 ft.CMPZI:.Il~il• 
• fta .,,"pnetlOll tor 'he _ of ,)US va r lap..... 
Mat OOoatu1oa. 
4utml aD4 n .. bu.1M••
,..1' aJ14 1n41 '1 pol.. to 
.Yea tter JOan to 00_.it 
WA'frrS n WSTRI co.'nmr~~E'.I.iil. 
Dr. 1\ana, pretia ft' of' 01. 1 U t. OOueJmltl0 
and .Po1l.u'la GonU'Ol. Ino•• t014 tbe .. ,.... t lD4\l...,
'1'1•• an 1M 111" re.' .ppo 11. o~ at • '-11'01'''' t, l' 
,. 1...10, he ..14. ,be· poUutl U 4\lprlVil'lC 1 4wt nee 
of ,roper , ...._eina _t.# . an« that 1. d"~. 11 •• PIIu.­
.,l.."uua, wben poUut1oll • a Ohfroe4. ln4ua'ri.a '" 
l'U11u4 • saet blllloni. ' 
Be uJ'P4 •• .... 1'1 lmproY_nt
pollutloa 41tloDa and sald • 1. tlaia .. fi· 
_4 _tts. 1... -Jor aotU'04l of _zay 1888 P 
po11•• 
Tune \lIp4 lndua"rr oo-G n'tIoD alld _14, "JoJl the 4 
WlU tMe 1tOulc1 U, It woul6 lae _ . sntn4tttl. ._, tor 
".. to _le.... 
SO. &lui". (D-llek..W*). author of ,he • JOUu'loa 
...'101 ltawt .... uMble attent 'h' .Z'O. 'llG .1,. • Be• • ColllU ( uarillft). let ... 1n hioh ....14. -I 40 thiu ,'-, 
ft ahoulj aU tel • 1n\o 01\814. tloa ., l' took ow)t 00 
,..a ae' our .....n 1.'0 'hi. a41t1 a.... R ,
ina '0 • able to .1eaD l' up 1e • r.. abort ,..... .A t... u-
ti _tAota en -"-rill .ow, ell '.au"••.••and • 
"I _ ..ri1liDS hi. 110 J'O\l tone · tbe 01t11\10 -., .a,
4••'10 a.Uo. o~14 .. 11 1:te ,_ ttl.. of 4•• tJa.1 _ ... of ov.~ 
*llle ln4u.trt..... 
U llJa Colorq of Hallowell pNa14••' 01 ,be "'M 11 
arut Get_ Aaoo1.tiOD, ..14 pollQU_ ... &l'OW '-r leap•• 
'0Wl4a, .. aa4 th6t l' 1. toro,"nc pro n,. 'feltl.... 
He nOOl8le 4t4 "an oroerl, pro· 111 till t 1 ,. , 
U or 00 1Mn bu. two OJ- bne n· to l ••••p Ills.- te%"le 
• ea14 ln4ua,n•• U4 '.1 litl•• aM" tbe tale el»out ...qua111. 
Oeorp l.. Nela ot as. • 14 be .poke tor ,be 
Mal,. a.el h .... " ••00t.'10a••14 pollutloa ,. ".tteO"1I8 the 
on'l" pro.perit, ot Ua1ne." 
lItlt •••aulA oleu t1 all our ..'8_...'4 ". 1d.111 
oU.ra ..rill of a4VenlaUaa we ooul-da', II' a oiber SI, .. 
1.OD ..ld. -And people w»u14 00 1 beN aDd bulld ax. 1e 
pr,,')90"'7," 
111110 Donnell of 61th ur 4. ill' prOb1blt ft7 
0,.... 1.D poll",'1. trc. OJ' M\lftfJ aM all 1a •••I't oa 
el4tan1_ up. He -\liS.. .. • U hea4 tea ."fe.,. pereo. ia 
• aualotptlll., ..,,.,In! ft. .. l.to • BYe l' .,....., •• 
• '" of •• equal tota on lnduaiUT o=',lb\4' 110 poUu 1oa. 
"'ror 81'00U Brown J~. of AUSWt al14 SOn lobn .. _l'4 
ot Kl111nook.t ..14 l' 110\114 00•• their ltlo. 1. 10 1t 
_11108.o1lctn ok to lutall p ,... , plu' • 
Harold. J. SohDurl., v10e proa14en' ot th o.a'Nl ltD1ne 
.Ponr Go. ad o1la1~11 .of ,be Main. 174,.,elopaaen COmmie lon, 
..1d he 4.'. M4 • ttmo oo-o~rs 1....pll'l'''' 1u tb hearina 
net -.on "COin!'1~ ot tho "elwa ot 1n4uatl'lal p.1"11*.w 
-IQ 'pi'. Gt, ba4 84vertlalna 1 ou\ ot th • 'e. 
•• of .W" "f'. 1 .000 UN 1.qU1r1.. flo. au ,aiel. the • ._ 
about vaoatloQ. kal••• ' I'l. ;real'. • and 1 at 7Mr ..... 
ot O~~ p••k ,..~.* . 
Dr. 1.4... a. l1tiherf aealth Q.4 .elt6" 00 1a 10••' and 
aOOl."8hl7 or 'he ;ia'el' lip" , 0 • loa. a184 tbe 1M3 
1 • ola••lt1ed n'l'" ra a upollu'.... tbat th . 
at••l0 1f1l1"00 ad oloa.1tl.'loll or .., 110M 1•• of 
_tat-8 la 19b • 
':h 1•• provl4.ea to.. faur 01 ealt1oatlona tZ'Olll pua 
pn. 17 1D4ua~ri.l. an4 ~ I' ellton ni of the... ol.o••1tl­
"\lou. 
Aakful \t7 Bep. Jalbert (D-l.ewla' ) _ the .AMna a 
ai.... I'lIutD!' bee._ 01... 1ft 4 t Ill:'. 118.l't to~r e.o\:1tl... 41­ftotor of the Uea,,..l ..1_ uen~_l. ltIJ. 1. 1 ill 1Awl.'on. 14
,be OO-s.••10D -telt ...Dou14 .".lIP' to tfte.. In 'hell' pre
en' &;:Jo4 oon41'10a •• ,\l1okl... ..1til as -127 _'rea •• 
po.a1l'~le." lu,..4 ot oo.oa••'ina on OM. 
CRITIOIZZO POLIot 
l.lb." bad rouaa17 011.'1 1& tho poll0 of 8un 71na ana 
ola••ltrtn, _'a ,,_ 1 He ot 'he st., .ben 11"1., 1t • .,.. 
po11u",1u ....1..... and leuo.:-lllC' AD4m 0, 81........ -,be _a'

u.n17 ,011\1"4 11.••,. 1n the St...... 
Tun. _.'e4 .he' polll.lte4 .. In Ma1ne a" vell,1 
pe. lJldu••n.. trail O()Id..a in ,be :;ta~ tor the td,apl.. teo, 
~"be7 4 01 .." -_I-. 
~the~ 81Mue" 4url1l$ tho aea.ion 1 ol.\l 4 bert 1I111e". 
noe prealden' of 'be Qauton Flab end "88001.'101\. 
f ,. • I 
The lA.1llton Dl117 SUA 
JUIN3" jb!'J!rioi\i~fl'~ 
'I'M Le itee _14 • leqtQ r1 
in AUfI,\I8te .be ,." ,011\1,1 p~ in tb.1.ada,.
&t.... I. Dd l' ie ata" 'C_ 0",10". '0 "".'1'8110 la ft• 
• 4 h •• kuowa " fbr a 10 8 '1 tb", ta. • Z' i •• 0 •• 
bot... tbe lDdU.'''•• aad ~nlo1pall'1•• who bl'-' •• 
aho1ra 11 laoll 'loa to hPSJon • ..aulD8 01 o-up, end the 
ooa..,..'10 1.,. and 0'_" or 11k .1n4 wbo ••Ul' ,he thina tone 
la • har17. 
AnJ .ttl4, of 'he 1.". DOW "1 tlaa ,. poll..., 10 a w111 
le.... OM .us.a.nbly bettled. We on. _4 .peolfto •• barl'1q
,011,,'108 _'0 .ore .1110.' Mver eat 084. Iu ,be pea' JO.... 
'.eft .. He. uaen4llut an<t _41ft '1.. aDd .441'lou $he 
be.lo 0 pter ,a or ,he ae.,1..4 St.tu.... plu the.. bU D' 
et _'hI" lap.. Df OOt.D1oaloa 4 ••1 . to el•••'tr ,,. 4 pee 
of' poll.u"oa, tbat It Is elmo.' lap,••" tell DO lwa'
wbat ,be ..,.~,•••'lpula'_.
.'Ii'. 
lI01I. 1t.. n ttxpe , ••• S.a ,be _thou 01 .'taoklq
pol1utlOJlt t: 'e au ot 1... 11...... ;.,. .{ Oeae.ral'. 
om.. "11. to em.... • PJO of ola••ltl 'oa of pol­
luted ..'_n. 04 'boa. plea t" illMtid, we tblDlc the, 
"pre a'. poe"". 
ADd,.t Ie. ui4eaa' too'OI' Of • 
'fill peop18 tIbo _D' apeN law.' ,_ ... , • 
fl. _lap 11' " ..1 b 110*1 it 1I1U take 10 ,.."
4eoutnte oJ Hoeftte. t Dr. a n.he~t 'he ••1oa t • 
MOrctta17t to14 .be ManDl on!l\MJa4a" tMt u. pou» wlU 1M 
18 a posl,loD " tte~ " Db.. l _ oola.1Iliii....8rr 
....:)••14.nbH "'0' ot 'IBa ...... • 1168 Le tUN. 
Aad ,..t•• 00.1.a1 ........ "8 la... 't w111" J.-. loq tlM" 

to .hn whet J" 'he De. ap'O of ola••ltl.lion D pro". ,,..If. 
It ,be pol't_.'. poLlp. aft l" ,. b tlleJ' aaJ' , pol­
lV'108 18 luo"_.t b7 lea. aM bo 4e.' , .,. . 1- .. 
la tttt1 In'. law 1 a' • Ie •• tl.tao'orr .Ana faa- • 
1'. ant1-pollu'1 ...'''ot1. .' ,. i. l1t'1. 8Yld.... \0 
.bOW bat ,he""'tone,. OelWftl. 1. elltorol_ "VQII.... 
!ni. wMle ,ue.'1 ••• lAsl.lall" He••"ll 0pn.....
Ill" • I'ba,. he .. P 1 .. of * ...~w1til :I ••4 41tts. 
•••1 It i' '7 ,be le , IAa1alatuN. l' ...1£ -. Up- out 
• .. ,bft law J'M~ -7'. I' .at 4... 11_ 'be Sat l. ao 
utctl'tlU8 t w oa tho book. 1, ., ...,. 1... 00.'. ,bat
wouJ.4 tall on i.udu.,ne. an4 rd. i 11tl.. it OUl' Ii.••n 8ft 0 
01 el, and bauaM 'bt... 1••' en ••tu... t tile lo'M. 
now belac 'lltte.re4 by U1e (... _u.. • t UDOl... rl........4
.'""a • 
• •• 
./
o 
-y 
A NPOI"t WiU • re. , ... t~ taU, • 00 1q pH.'
pl.... t aea. tluIu.l -W. OolUu 01 Oed u. 0 'IMa ot ,be 
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NUT JlOLD1JfG .LlD 
The 	loU lna 104u.'I'1.. ",. 11..... lD ON... ot SIIpOnan.. 
•• po11,,'1. aounea '8 Mainea Mp .ad pel-. •.......Ilt 

.alUll_ anA '.¥U1... fte ,.po" let JIUD101pal _ 1. i1J 
lapon. ,. _ to lJlo1,,484 ora be 11.'_ 
Hi,) R~UJ..TG 
.. 	 do .,1 fJOJI.. .I. ."81'1 we .. _. t: t · ., 
r 01" •• or owu ... matl...l, u "'.Ift, WO\I14 
ott.o'k4 llJ' 01 ....",- 14 ,be oOPe "pon_ 
~ 01•• up» .... 4 be baaed Oil , of ...... 
wlftolot to proMot pul)llo 1 ,"..a' mal anA be 
tiab .ad atu t1. 11,. hall bel 4 _14 the "PO • 
npon I. I- I' 1. our .pl ••nal' M., ..l era 
N ...nballd. turth I' nudy ot GUN n.ut. , ,be p...., 
tapp e.b' 0 ,he •.)1",'1oa of OUI' 8ft•• poU" 1 ,zobluUl 1J1 
tbl. e.'- will YeW naul.' ,. 01.. p Idns a all1, 1 
OUI' 11M. 
fth 	__ 110 
••nUJ pow
1. 	plan•• 
• 	 " b •• 

.. . n Ie.' ft ,. 1 • OIl ,be 'ooke , « 

,l.e tM te.. haPJOftMa' ••1. u ••• to ••1 
be.....t to ~. P pel' paM...eD thoup'" up aboul4 M­
eld to e.'. .hloh ••_ unllkel,. 
-PulP end papea- tell u ,bat, • 11lduatl"1al P waul 
PI,. u, ,000 4Jtt1r 1ll ~11l.. rier t') 8Yt)14 ole l1an- ~lp. be­
'I 40 DOt _ .. ,"- p1 1 •• 1&' 'b.,. 'rea 
a' plaa' ..14 ....U. eYeA tho 'b. pn4uot. that 
p n~ wou14 ri.14. rotl,.­
"Aa""D6 ooap1.,. In'.pi.,. 0 tbe pan of all.. tJlO 
.. ra teel the, l' 18 loa4e4 ,ro-ladu.'..,_ l' 1a laoi;we 
11k 1, 'hat • ." ot ,be lIe could 'be" OOWltec1 OIl '" PI'OP­
81"1.,. antbne 80t101l OD pollutloa abateallt 8..1 • the ...., 
lndu.'q or aroup bJ' .bloh be is eap1CJ1e4 oJt 'e othen1 con­
neoted. ' 
lifG-D he GO 'beN an ., ooneerY_ loa 8J'Otlpa .uoh« aN 
PI' eeat ill ,be 0011_.'1ou' '.1187 ",Ut-bod.,...,! the 1D­
etu.'ria1 pe&-8OI1_1. We "901" MOM adequeM I'lODe, tor ,btl no 
.MIL be ••,.0'. aft 4id. tol' oU7 the. OGD we ezp"' • 
nal laND' to •iaPNY. t .... t 
"ftDlle,lftnla lea". .ne 0.:;. 1n olean-up. 1'0 .(100 plloh
tble remarkable te.... ~. ola••lft.oat1c». faNe _ 4umpe4 and 
oleo.."p oN.n4 D. neD!)l. baal H "bat no PQn7 OJ' per­
'le. was adJ••' '0 wadU _»d.hlp." 
.f'ObSlBJ...I I Ji~ Al..L 
18 P nA8J1vall1a. pol1\1tl0. a 'eMAt H. oN'"" on an ln­
41n4uel bea' 1d.WIl. ___,.,ea- 11M l1rd.t 8014 ,be ftport • 
.At 'no eAd 01 the two yea. ,be ft" tltu Of tla poU\l~J' ... 
••i~ 10 rea,.., a tameD' prosre•••• 
• ve 0-.k.4 ...,••1 .., •• ,., 1ft 11 ectnnoe4 ill 
oleoD-u, aDd he • roun4 no la4ua'I7' • baa had to UY-I 01 ". or GUrU11 pro4uo'loll a "_,11' of • ft,. ol.eeD-up pol 07. 
Munlo1pelltl•• were t a..rna 4 81'.1',· contiaued '" "po"'. 
"~n..l'. tell UG ,bat theN 18 DOt. ladu.',., in Main. 
to~ .hlob feaalbl. 'rce~.n' taol11'10. oa ... th. ~la-
tlvel, 11 OQ l.a7 tor ~... treataeat taotll'l•• 1e 110' ...te 
b , t. 'he tutu.. welta1'G of ,be .~1'7 depeD41n& on 1'. 
Vt ;) l..t\D OIolUB! OlmlB 
"We aN leo woft4ed aboll' 1h .. 'hi",1 ." .. the oourt 
oJl4en "l.'1... to • 0%1 oon'.ll' of ,be ADdN800fttP,D Mnl'. 
tbe NOOztd. how 0 a nolatlO1l. The .Ilftaoogpll 0214 ao.. 1...... 
at u. aN 1.'....tate .....r. f .tlbjeo, to '."1'81 In'erreatloa 
"le'lna '0 ,011,,"10. hca ou\-ot-e' .. aouro••, but ao eo.lora 
baa be.. teke. bON. 01' 1'. 
"Do•• 'be oou oreter 'ooa\zro.Ulllj' the AadroaoOf:&1D bar 
GotlYl', on tha' w.'.rwa7 b7 the WIc? WhJ' • ,tal $I'. _roy.. 
MDt a ••10 ape.' 1 a , .. a44 lIOn8r tool' aW4711l1 
...". 11 at • 1 n.aa our M4lJ b 1611184 '.roo\\1'"._ wl4. 
opeD '0 oontiuue4 and lnoralal • t 
"Poll."ti,O or O\lr "Jo~ _ Na)'ll Ie .elv.rolf .tteot11li 
tbe 1811 .. pen of 1fa1ne t • pop\&lotJ.oIl, .n4 ,., ls 1. th... on'l­
081 on•• tbe" 1_418 and poe,t,.... ao'10 1 a.poru 1,. ned­
84 to~ ole...up. 
•• • 
.. teel til. ,all P 'heN i. tao Olf m'.l~' 1101'1'1_ tor 
,he i.oraal til h 1 4 depoa 1 , 4 1 MIl1M 111lad au U4el 
,. t all 18'. _ta", at b4I _4. • l"Mao 1. JrofjnJI 
t pollu'l OOD'JI01. Th lonpr 'M. bepnnl1l& 1. d.~,.4. , 
Wi4tp.av. 'be 0 .'.­
to.i. D en .lou 1 
JJ.' ~RT ~YL PQlJ.U'fI~ lOOtJI 
l.iILJ... Bt OOE J1I ):tOUT n&OH1'.Al~. 
PR~I6re 'N S.1l:X SIJLU'1'IOlf 
, ... 
stale UN, 
.-.._'10Il at 
~, ~.......... 

C/diDIli,Aft BLAI!lD~;l.L 
U~.....:..; j\)}i\ tlJJ..U't..t lJlt 
ot ?iJlJ.(J'l:IJI PlWBl.EW 
'l'_ ,011-.'1_ pJ'O 1811 " be (l..l' w1 -84usre17" au4 
"Oft • Haeoubl0 _••l. t It Leuckner G. Dlala4.11. .Aubua 1­
dat. tor tl}e lAal t"..uw oonte 'oGaF. 
In • p 1.0,108 ...taman'. 11.184.11 ..14s 
t"010...' aupport tor o1tl..u ettona ., " In. a u 
01..., or our tn.,.t. -.101' we .,8 ehOU14 one of the 
pl1.nolpal 'pl8'4eee of fI..,. ••114148 ftlr S,.'- Ret)re... "1. 
"flbl\ftl. 
~wlth 'be AodroaoosatD Rly.r rrrln ,he ~ '1Di 41.­
tl11ot1oll of 1A one ot ,he tUtla1eat ...... ill .~ lOll 
lapplna ., our • '11_" 1 DO _n lmpor'.... lalNe 1 . 811,­
D 000t1'01 Of' po11'1 101& Wh1 h _naoea the Mal~h. ui.­
... and 11'l4ust.r1•• ot ihie • 
-Th pert ot our at an pre 'le ala1il.,. 1.­
ptlou .t ;,U.SU.,. 8 • tN., ilIcU,ttel'8Doe. or ., ._, 1~ 
••"18 r a 41'1"'. 10 NatOft "hi r1.,..r aM ft_" lua\Jl. 
"hI' reeou1"O••• 
-It 1. 1IS:I o~nY1o'loa. , .., p ..n...'l.... hoa £\l.b" 
It 1. ., avo14 tho 18 • or.. 7 oon1l1 puaytoot
'loa. Itt. blgb.t~ me ,.. ~bl•• aquarell and dealt 
l' fairl, and Oil a re.aoDable baala. 
"A' 'be pre•• " ,01t1 ....ri ,. are belna lpored.nd 
o0n41'lou a:re i wlna "" .Id."'. 4 alone our :rl...r.a4 .
other _.lor ,..'eJlft,.. lD 1&&1 • , •• • ••, p,."n,,1v.
whO 4a .bd-up. lna' tbe bt 1 ,.. au4 1 1.' on .4~1 
of 90.n.,.. aul"1'1 ,. ' St ell d. Pl'O _ , •• wiU o~ 
an. d1n1-." td. til reaul'lac 4tmap to I4aln. 8114 1'. o·ltl 
"Ttle 01:J tor 8 "heap 1n ~ub\ll"Q re,l'eHll '131l.... tJ:o_ ' 
.uoh 1 •••• po lutloa. An, pe~D who wiahe. to 40 • ne , job to.,. All ft1 while.. '1\6 a' Atll\&.' am.' me n4 4e. 
ad.1le4 to ••• tor aa. • " 
--
• 
J\lh a. 19M 
, •• t~ nepu~11oen '108 to ,~ 
..1"$8 }wve banded topther • 
C .aD Ri.,. 
A4& boola 
..... Boa 
1"... t ' ., p~ to tftD ..., 
1•• .,.tG1'7 
!hoy .h~u14 tell • 
1 
BItUliO &lY1.i iOUtJ'rl . WO 
t'IWl S1 Oli BIViatu lAlJ.S 
UN • of '111Gha'10 • p.opoDent of polla'loa "'1"~"1I!~
.n r tu al4e_ __ to nnrmfll 
MDt' "0 11 ...-the pala 
~' , ~ ( \ ,:
" , 
, o 
"Y 
. Be ..i4 ~. Ie. "laten_tlna .opect" to the nftr'. 
poU,,'1oa..t.. alao ft8" »...118, J. lI- t pulp alUa ,. 4waped
In "_ lie ..i4 tbe *'1n Oo~••loM1 4e~ ..'loa Mpo.'e4l.J'
hao NtuM4 to. '11 •• all iU'Mn'uto pl'Ob1 • 
:til l'O PO"" " • queZ'J' la, .AldetMll 7RO 6 .L. Poulln. Dnao 

1 ,be OQ;X; boos 40.. GOD.lt. b1. re"aro 
 a. 1DY••',,.'1"
won 	".114 ell l' lraa._ 1. ..tlDe ot publl0 opS.nlon. 
MaJOr ., Mal..,. .. ftpo~_cl ,he Gtate a apeD' 0 14­
• 	 ble .,. ill ., ,..n a 'l1O JOll.tltlOD pro 1_. 
ftooau,We... bl1 84 tOt: Il\la won 1 ,. we.. 1 deC. 1. 
t 0 In'.IG.' of tho whO exp1 1. ,be w.'. ,a,. ~,o 4 D • 
*Thea 1,t. \lp to.he publ.l_ '0 take n of 'hi • 

Bet ' .he JO~. 

"'rb1. l'O'l •
..t, OM ..IM 
81'Wlo eat. hi. d"oriptloD Do M ..,.. ,.," 
" ••" of Aadro a1n Ve.Uo,.. It 
I a , n 
.. alt 1 
.tkeltS. 
;l". 
\' , 
,..

" 

iDS • ponl of the .n"~t .., ooul4 
reYUl ,be Nl tao'. about the 'aaue. 
-'t .'ftD th1a rive. l... abou14 M 
• oaapa,- wh1le 'bo .. tor a .. • ...bl1·
..1".... · ,I...., •• of n.,.r iap ., we ••• 1 tbJ.. 
..... It of the OM plou tor 'M. rlft.. 4red_as , 1 " ... 
811108.. ner th.. 1'1 of our tem'l. rift.,,, , 1fOu14 .. 
'betOft SlOW t .. to... • ....1 oon tN t1" pro.... of acld1 'h. 
ri... of tl1t1l and ,o11u'1 • 
"OM ot tbe ctre 'ISp. t bee at'_ 
.10De ,be 1'1'ft.. at tor ,.aN. bay. "_Cll 
8114. 18 1Un* ella,It"... the , le. po
•• te., 11tl.. of th...J'e ,be 8004 1'. - • l.'lIiIMa 
•• 11 . ' .ft ...8poullt1e to. 0 1'1 Ne' iaproper _ 
""'" beft ., t.. 'ex • M14 '" n •• ".. 10 r be101118 
t••he peo ." tne. at ~ ". WIe 1» t 1. Nplate4 _,.
no 1 ,~u:••,. _ tall to .. out tbelr • ..- 1...111'7 of _la ~ 
,.iniac ,be ,Wl11'J' of 'h. ...••, '"'- ..... Itela" whioll l' 
01'1.&1 , ••t 
-aJ' ahou14at , p1a ...s. 10 tone. ,. bad Gon"s.­,be..
'10•• 0 '4 llF tbelr rofl 'Ill. 81lt.rpn..., 
-TUM 0,18'" ,he 0 ,.. os." .... wtao_
toUe...ul4 ue4 to pa, tor 0. llI.pe 110u••,.tft •• 
le" r rift•• II • " lIO~4 bit.... UI oo1"80t. 0011\41..10 t ... 
whioll t • Ma b1e." 
.on \J GIlIl'hdM tba' 1 o't the Ue4 -..rift', 
1ale..ft ...1 the U. wor.tl oal., .£'0-17 "l.ief. Be .". 
,he "tI1114l'e aDd 1'11.- hoA la4u....s.•• '" be J'1......111 wiU' " ,
aoo.l1M • Sa 1; 'repo .act allOtM. Ie ¥at .ou14 ... btailt up ,. 
e m ,.en. 
• • -Ill .. li . l .... 
LAt.,OIl IYeD1D8 30uI'M1 .4\l6\lIS' 89, 11" 
U5XD ~D GOP 
m,IVSES TO Alltl' 
POLttrnaJ .PROBl.aI 
DIIIaOo,...tl auk del "wit, .. a. 111181. it 
t ,ilia iMt. ",-'11 • 1..4••blp ".tien 1'. ..... 11'1 Ile_ 
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cu..ctlt 
., ou' ~s of water pollution ought to be 
pleased to see this step taken. It may not be a success, and it is 
not all that should be done, by any means. But at least it shows 
good faith on the part of l~ine ' s big pulp and paper mills and 
effectively refutes char~es they are indifferent to our dirty rivers • 
._--
Lewiston Evening Journal October 4, 1954 
Editorial 
TO STUDY PUL? W•• S'l'.':': 
An important study into waste treatment methods for the 
Maine paper and pulp industry will be made, it was announced 
today at the University of Maine , 
The Sta te University ha~ signed a contract with the National 
Council for stream Improvement to make this research . 
Pollution of Ma ine waters is not confined to paper and pulp 
waste . Cities and towns are guilty of adding to the pollution . 
It will take time to oorrect this deplorable condition - but 
it will be accomplished. 
The move by the University of Maine is encouraging. 
*****'i'******** 
Lewiston Evening Journal Oct ober 4, 1954 
U. OF M.AINE . TO CONDUCT RESEARvH 
TO DEYELOP VV.AS'..:'E ~2rt:,i;ArrIdEIJT IvIET~lODS 
FOR PULP-P.AP~R l~lILLS 
ORONO - Dr • .Ashley S. Campbell, Dean of the College of Tech­
nology, Universi ty of Maine , announced today the signing of a 
contract between the University of ~,laine and the National Council 
for Stream ImprJvement (of the Pulp , Paper and Paperbo~rd Industries) 
Ihc., under which the university will conduct research to develop 
waste treatment methods applicable to the Maine pulp and paper 
industry. 
S)ecifically, the university will study methods for treating 
the waste liquor from sulfite pulp mills with particular reference 
to river conditions in Maine . This problem is a difficult one that 
has baffled researchers from industry and research institutions, 
alike, for many years . The Nationa l Council and other similar organ­
izations in the industry have spent a quarter of a million dollars 
over the past 10 years on research without arriving at a genera lly 
applicable and economical method of treating this waste . 
The first phase of the work will include a critical evaluation 
of proposed and existing methods of treating pulp mill waste both 
in this country and in Europe to specific conditions here. This 
study will be under the direction of the staff in the department of 
chemical engineering where teaching and research studies in pulp 
and paper technology are carried out . 
The National Council for Stl'eam Improvement, which is sponser­
ing the project in behalf of the Maine pulp and paper industry, was 
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Tb.e. .eh au ""l1t17 '7 RaJ. w1111. crntto 
, •• OOU... Pl'OY Ice. area' 18 _ .. me ft_" • 
of the 1)1& lobblea ., Au_.M Ude ,het • talr pi
,ft .'.4 b.lt of J'CAU' ft deN. 

1.&.' ...81oa ot tbe La •• p ••t
ala.ft 
01tl.... at...,. to 1.'roIuen •• 84equat••a". 
Jor at t WI. l' ._ • pu'll.. "1 ...tuft_ 
n1:f.~l4.hr:r,'" ",C\l'to~~Pihem 
". _oal1ed. ~lrd 110"..... J' 1;>:b'b71 t •• 
AIlJ hOpeful 'housh". we -7 baTe 14 abo • .. aovem-
MD' .el 1'\Ul f r. ot, 01' bV '" ,lA ..e. ftcle.1,. ,. 4
'lla' ,. Fait "ft.. 111...". t ,ulp, pel', hJ'4..eteotno 
aD po"'O 'rob b&1"OU p.re4et.1 '0 tn. •• ,.., Jl7 of whoa .e. 
pe.te4 ., t1 . t name br tho Be 'or in .be.. t 1she hean • 
01'41"", 01'1.. .Oft tn.'et •• 1 ~ 1"10 n 11l'o ttw saon4 
baU. befttotoN'_ of ,_ '" 1 u.'rl•••PP7 11.", 
to. 1'attoa atete tbe' ~ loll 1,. 1 lari ,be taot. 
betoN ,. 1.81al.to.....4 ' Mlp to., netiol.l leal... 
latla. 1.'.be lobbrl" 414 no' pnMut fa '., OJ'" the1 
.l..~ '1N~. i hel, to p Ii '.lle~• .'101' '''but ,he,
l.ellalatloD 'b 110101 to tlae 'II So ob-l•• 8114 11 .,111tl••
our • .Atnt" .U. the,. " i J 14 lotJ the•• It. Sa 8ft.U. The 
peopl. t atto" to par lobbJ1"'. In tao!, 'all 100 n. 
-ripe , all 0 1 1'1 OCUluot. _, II '11\41_ pJ:iote••io 1. 
ia -PM . Id.1lI abl11..,t ex. St.. a 001. 1: poll 1••1 pull, !'be 
o na s..n'lou. 01~1 .'btla .re wbJeo' ndlcw.e. loa4. 
oos1' ••'.' H. to .. lobbrl"'. 
o lION De to P ok.,.. I will )1.814 t tloo. Mr. 
N nOll 1. quote" ... ,bet" lndu 'nee fa or a ~ bl. 
1088 JeD._ propu. of poll"t10 _'be_ .bil. anothe, . up
"'&lte •• 41.'. JO t or • ft, to, "etteot. I' 1. 0".1 u b~ 
hOW ,bat III '17' .00140" be blz-1 bt pn.eel lo' -11.... to 
t1aJat J!'I .'tea" a' ,18 D-U, 1t thi. poup .... a' • . To 
O.f 'M 8UIl to 81 of aU elee up or lduau, U 10. Th1r 
pu_l,o relAl'ioJl' _haT. .... '7 w t _~. ... . aN 
...ct., DOl" wlU ,be.. poll-Ulloa .. '\IV1 tor.. .at l'aua4"4­
,. JIll 1.. , pJOble. la • ':nat 4 W people w1thou" ••• 1 
84., .. ,o11"'101l on zro1 1•• mi:cua ,he labb "pi 184"... 
'1'1 1 100phol••• Bn&1uen 11 U that hen aN MT n1 we,.. 
• • 
ftl1able and otually workS. . ,he oould 01... up oul' pole De• 
• 'ene7a. It:l4W1if7 'anon. ,he • h' .114 1n.'••" ••,. up 
,ropapa pro )I trJ' bt .-elf ad _.11. lfo. 1 4U 
hae 1ft'••' 01\ of do b1 1"4 Ga...., utl1 ., 
~be 1. a 1.. .bat k. the. beo &0 reap<)U1'ble ..... 
ot ou.r 0 at~1••• 
III Yie ot ho bOTe, ..mt,. • '!Tat­
'em 'Augua , w. tee1 'b.at aboul4 hi parbap '" 
apPR1..1 ot 'he pro t JOllut1on rluu . rr. ..11 • Al' 
whQl.e-ohee"'e , of IJlO loll ., in ,he les1a1a'u ..' 
leaa' wben the beat 1.'.re.... t .. _ opl are.'. ke. r-. Tnt... 
ton b$a 1:mpn....4 tal .a betas. lilt .nouch '0 40 .0. 
liol'Un R. Ttlth 
, I 
~aITts WHITTLINtS 
'fIl.L \\4 £: B! Svl.J) DOWN RIV;lR? 
n, Ralph R. Wbit' 
0'1 • T n publl.n t two publi0 bean. ,0 1n 
a.ru Bampdi:r.. at tbo ai.. 11 _, 10 a•• lW., R .9. 
M. 'he r 1. he Sene. 0 .ra. A"flU f O'Y. 10, a 10 a... 
lOT, of 'he au"., nduG.' of 1'1 r etu., the .... 
BnSlaG4- .w Yon In1e:r-A. n 0 11 • 
R1VAl' \)aai to be GOv.red in 'be., Manap laQlu _ la 
e. 'he AndreJIOO i.. Pre WlGOO'. S 00. Bts.Orol.s. Sa.1nt John. 
Pe:lobactot. and Kennell ftd tbela O...,.atel . • It .bOult 
110' ,hat tn... afta aJe 11.... •• "n,••, 1" whl. 1e • 
••..,. bl"Oft ,.. bd ., aU la01 . .11tb. . .04 atft 
.hiGh NIl into .11 ot t ae :" ••"1 the it'b 11.- :inel.l14.. he 
••t1. 4"1 4a aa4 _ ell. 11 l~ol 811 t ,be su._ t 
1&81ne, ,,111 all or \he Bt. 4ft1_ at n"er. 
'rll. DUrpo • of 'he hean... ..... (I 814 ~. 8.4 dian•• t_ 
o . t' .1. po • Il the hm 0\1 •• ot.. •• alae al14 
00,18 of tu report ere 0 be "al1abl.e tor. nat' .,;tae
Pft.q". 1ale OOUDol1 Obaa'baJ' • Oot_ U. Dab r C"., Itn1 Z'-. 
Ottl•• , Oot. SS! N • 3 Beerl Bo t Au ~•••• Oct. 89, Berll • 
N. H •• 01', Hal • IQY. .. n4 at .e Sou.. ADD ., OOU~Q~. 0•••• 
to NPl'8 at 8Uf IrouP. 
SO\m4.11. 10' ot"d pe au •• 'ho sh 80_ 0......kua l' a.. 41ftl ul.". poe 1 1- tor a.1Ou to' ppear an4 apeak 
In' US.••D 17 n the wb3. '. 40:e.t " I"~ 
11M fl.e' 'hl, ,hat ,in . 1., ,."loularl, tho.. ot U8 
who en 1 '_...4 n nab. w11411te. Ghoul4 flake •. ot t 1. 
tWa, the i.nto~tl0 GOat.1M 1 ha.. Npon. ,. Ml. oompl.'.
enll .teotual. 'tlUa .11l. aalt.,. oareAl1 elJ 1.'loa n4 
d.flni... 110a '" aDT eM 11 srou In'e..._ 4," en.. 
~ba. ., aut Do'ltJ " ...ON . of ~ lat.. to apeak an4 
t\l1'Jd proot tall" ript to. ale tor "be group hYol.... 
l:fav1 r1'1 1 look .,. ,.. 'hi.... ., ould 'ben uke. 
1" 1= ht.a wbo ))l'O 'n., antl be p pa:N4 '0 uke 4.t11'11,. . 
8Q'1oa ,~ 11 croup... '0 to. 11. t go~a. it we a••a· 
Rob 80",108 ne ."l'J. 
Ttd8 whol. 4. 1 .t " ,e_w.1 aDd .....1' ...8.r­
rlna • 'ftmpt 7" 'e'" 1 .DatI..'o 1n ooaUol of all ." • 
.. ural. ft rG•• ot be GOUll',", pant Uler17a· \0, n •• !'8 e . 
atH••• 80 ~ GaD GOn'rol all tel' power. "88 nab'., 8114 
eloo'rl0 power in ,be 00 'r.r. 
't na ....k ,. tu --ller .Aut llori'rtf SoU wh1e. .... 1, ,,~ 
~..4 1a Ooa.......hi .ould d vide the. tire Unl'.4 D , •• 
111'. bout e" Itt or alD. nYer "fell P •••ob OM to IJe 41reo••4 
bJ' 11 "ell_un'bJ'" ot ~hft II ,. p,ola'" by the pre.1de.'
.nd n•••n\)l ou", to lUll. 
'1'hla 4 ••1 •• on l1y 8U46ea,," P • tbo.. "Authori.tie." 
0011,1 ,. oOl1tNl ot all _,.,. ~18h" • tl ae rl_t., n4 the 
l"1&Jl' -.. gene h .11 eleotftGl.,. oa all _'rea ill 1no oUlltrr 
"troa 'be laX': ,1"1....1' 0 ,be amaU••, at ..." 1 elao p"',
Iho &Ulont Of floo (lQutrol.. 11. ooneenat1"a, nah a 
wl1411ta J and tore , o()n.~".'loJl 0. the b4U1Q ot .noa8 s"Me • 
tbe 1'IllleF Authority Bill wa. tinall,. kill. in Consre••, 
and arM,. St 11'•• 11_.1.1,. 4..4, Pres14eat T ~ a.k 4 O:JllgN •• 
tor a .PPJOpJ'1a1l1oll Mae SUIT_, ot ,he tUl'el resoqrce.
of ... to cla under ,be pl•• of "publ.ic ate''''.and li.. 
8u'ho1'1'7 no' being .an" b, COncn•• theP Id.de.t 'hell 
.., up 'bl. oomDl1t'.." 1IIf. ttl .u'b.o~l'" ......d 1n hia ent 
ha4 the au"., 4. J1. "publ1. aef .,'It baai•• 
Tl,..Q autbont, 10 to au • oQflld.t.... an4 'be 00 
ld'te baa he llWldntl. of ...t1 hroupo t ttl. .... ln 'he 
1•• · Do pal'll .011.0'1 info t1t.) • • 111ob 18 to be ,. hsl.. 
ot 'bu.. "PO"",,, 011 • lob ,be r1. ".. b belA. Thl. ,.
all aGO pll 4 "0' .n4 ,he oa17 truns tbat 1'lYOl'e oeD 4. abou' 
" DOW, ,. "0 be tal,. 1;h.a" :repon8. aOCJ1U'e1e 8214 ooaplete. 
S\l the t .nel' "'. 't behoo.,.. n,- of u. who .Ult to ••• 
,t:ua S'.'e ot Main•• or -1\7 oto other I •• _cUad S'-t _ au 
u. YUH. ln. 1n41.1dual st.'e., "t. ont 1 ot tbelr nail 
• w11 lite. 'bell' ..t ., ,o.er, helr. '1'101tv I' aatl 
tl:;)••S- riP '_, the oOJUNrftt1oa ot tbeir lA • ad tore.'., ,.
'- ......117. gila., to •••• .. 1 1. propoae4 to 40 w1 1l 'be pon .ner' ., aN wm 9V.~ to phlnctOG. 
• A~ Easine ~. .ou14 'u., 10.. '0 u~'r.r 
anil 1nt114 a bWloh 0: a ad.. Ittl ot ttn 0' l~ r 
~pu_ll aat.'7.- Tb . roba_17 enJo7 .ttlna up • Y.~l 
po.er 'lou 6euerate eleotRo • .. 11. 111 t1.. t 
•. r, enol', If and by the ., M1l" lr 8\tra;1ua .noR the 4••1 
et &Noh · ••• to ., .4viea le. ohfn~ -.ok D.'8 10 to 
the people in MOdea Y do:rel "-tx••• 
*)1)- w••u... undu.!,. otlllOez0ne4 on 'hi ..'t.r. Work 'llle 
pl ... aN 11 be' t,ba 0 Xl be en. <1 tor la. 00 'J7 It ttM,
it not 1, oerbaltalJ'. ti 0 atlJOM any be '0 be to·.. 4, to 
tnT at1 ate, SAd 0 knOW ju.~. t 1 601 • 
In abort, it.. re beiDa -401 to.. the ~lY r," 1••'. tl 
OU e out i b.tore l' llappe a. 
--------"..-..~....----.... :........... 

. , 
T.AUt OOtr.rRO.L 
0'1 Pul.W'rIQIf 
'U , I 1(1' 
Dr-. 1'1 . ., ' •••12.. 11 
ana ~o aa.l1.~1. 
8W" PI'O,-....... ­
BJ' Ed_rC 0.. SOhl10k 
ILUJ..Olim..L - Atur the l' 1 Le81.11l \1.ft .,.. • _. 
8'. will l'o'babl.r :bit•••• el&'l"b' 1tt_...Il' pollutloQ pro­
put ami 0-_. • 18 _ " 140N .11a 10. Ill". na•• l1abel'. 
e.o"t1 ...oret rt of tbe at.,. ,... .1. i$ and b.ad of 
the S-.t. DIpIftMnt of . 81'11 and We1ft • to14 a.t1n of 
tbo \ ne Seo 10n of '11. AmrS._a. s001.', ot 01YU l~"'.H 
'" ye.'kn.".,.. 
Speck.n Np .aentl118 laduat17 etld ... n()U8 s1Ja'. pnol•• 
ed4ftu•• 'be all-da, ••'lq QD ...t r poU",'!o. 1. Mal_ end 
4180U Mel 41 r.nt ap.,,'e ot the pllOb10.. 
!he ate.. bae • 10D to to .01 wat.r pollution
aDd perbap. 1t ahou.l4 baft. rc_ aooaer. 14~. '18her. 1M.tt 
• penoa t • 'h1ua'10,," ot the wurth ot the P,..OJl 1'0 ot 
.,._ ola.altioa'ton probably 4epe'QCl8 on bOw 11 .ft. be • na14era 
tbe pro"l II. 
· SUtl,l R co,,~ 'l"lmft 
'"Ill. preHn' .~8 • lia4 JU:r n vea,.ta t 1al aM theN 
hea not beall _oh to au Oft in ,bat ,.e",- be _1 • 
Tn...... to 'tn.e l.e&1alAtUft '0 01•••1t1' ""t1ft17 
poUu'••" elld 8"'014 tlMt _" MaTU,. po11.\1..,4 "00 tr1mtl"eSal 
ri••ft" ft. -.up.. , ... 80 ,bat 'he 1_&181.0'00 woul4 at.. 
"oopt'loa _ pollui101l eoatl'Ql,. • 14. 
ttThe la.. are 3'111 pret'7 la patoDork • d ... people
hol '1M , ••• 114" .... pl"02J11ae4 out of 'b_.· .' 14 Dr. ftab..I', 
who pointed 014' 'th Uu IQa 1 ....". ..eon '11. re6u1 of oil 
.. .4 illa.ll••lou • •• au"" peraolUl .h1nk1 about what • 
be done .bout pollutl • 
ttl' ,. a ppeal' ,he, 1.1 \U. or no'hI .a Jl.. ~lt.. ." 
be ..14. .. but I ~lak • 1ft '4 1... ...• aoocapl.l8hd Ii I,t.
11••.• in.... at ,be, ""_-, , 1DIe41.'. ,. ." 
, \. 
pft11818411., .08 on po1.1",'1oa a a' a' baa tJ · 1& do_ 
and meN pnlW. work will ba '0 •• in the ..x, te. 
IUd D tOl'e ou..tan41na naal.te an .howu. 1~ 1).-. rl.hel'. 
.. e o~u.l4 Jtbl'.rll.7 .n4 d1oall~ 01. 
out on ldeftns the p"Hat Clon41tlun ot ,he
.0 ll.eh _0 1. • .bon per104 of , but 
ao DJ' Atttloul:'l•• 't1tul tM 801,,'1 11 of t wltOle 
would b4t t Mok ,..1'8... atate. IiI'. naMJ-. 

ns.tterlq act..wlle' tbe 'flnpolllt t Dr. 71. 
 r..... 
"'lk It, •*l'l7 B en. • N.,u.nh blo1061 'b IAl 
11 .1•• alld Qa tJepa Q'••1\0 41. ... be . a1'10a of hi. 
Upel."1atrn. 
"1 40a-fa 'btDk thOft 1e • .,. prool 'n JIa1 ne 'hot -.4. ore 
80"on .ltd 1••• 41aou al0. tun pollu",totl.· 14 ?JMl"luu.·'. 
1'11 11.1& -04 OD ~pal'tlleD' • no 4. 1 0fiU88 aD)' 1 
~::'t.'~~..\':1~r 8te'~ hi' tt' bl~ tl!. ;on~~:::-': :::r­
tiabl 10~. a,.te. 
-'ftenta 0 qu••'loa that .Pe",1"an1. , ••_4 Of .. u. 
pollu. 1_ GOU" _1&t ,_, ..1te4 until the flab1 ... wi... to 
• 0'. &God propua. 14' hope • 4o.a.', ..t ,ll,u" lone to 
..Ice \lP.­
1»o11\1t1 18 kill!, tla dlJ:'ftO'11 • ~4, DJ Jdll ott 
oI'PD1_ tull 11.. 011.. "1 the t1Q{ bu 'he 'l.b .neS 
GIl.. Depnrtt ,.. no pong to en OHe • 0 eaa-up.14. 
"YOQ 4.t , _ be. .xpert to know to. .tmtllDA 
u'Md," ..14 8be n. ;tIt'•• vu1 I' ot poll 1011 
_, _11 en« feel. The 'labead • n... s.- i 
of repo~ pol1u lOb bu be no pow to oorreot 1t • 
He abow4 all4e. ot ,011. .. ,.4 ..1' • tra 1111_ and '~4 01 •• 
1.a ftoe 01,_1 ttl. In. " 11111 to ••k it ou14 rlt 11 
ri..... A..I' ,he 1ntl1' • 
1" 2,0 tho dut, ot 1ihe ter COmId.aal<)Jl, at:f14 1)1', 1'18 r. 
1;0 oone,ider ,he 1) ,).841 10n ot •• 11 atl"M • the 1_ 11.,10u 
oon'rl'bu1U.ua "e aDd ,he pl"Ob1 GO.' ot el a1ua it up. Til 
11M4. of ln4u.'lT ., lie kept 1n mild he 14. An.r 
Held 110* and pubUo rill the 00 la.loa ., ..., .. 1ke • )el uo.- b.t..... .. lll16bt tie 14..1 and ,he tdl'11mi.1Ja 01 ..up
._4.8. 
Uil(;!t1DllfU .?OOatlJLl 
"'Cl••&1tloatlO11 1. no' ptDilDa.av 
r1"Ie.., 4 U, up "'~4 
•••uraao ., • 0 ,ba,
wl11 \14 .eou 
Tlie oo.s.••loa poll 7 ot ole••' '" '11. U pel' ." "&-••4. 
tire' •• ".:1 on'101 is, be 4, but "a. 1'V...."1. pol­
107 eloh will k .p '. b. up · ~ • ot 1:'1" ~"1 ,ol­
lut-e4 while ,he OOJIIdul zd. ••lUte1 wi t .on' 
pl"'Obl at 'he love%" %'$ ' ohe. whlob -,. 'ote 'rJ7 ,... ,
.01"8." . 
Wb1le ,_ l1oeu1q ot eot:,,"e t poU\& lOA ., tbe 0 
810B h 8' n .~'.oke4 l' p~ 1 4 the ••10 with ..., • .­
'1081 t toraa'10 a04 8180 1••• 8 oerta1D aMOUat of 0 'rolf 
.t4l'.4 Dr. no.r. He a1_ pol. 4 ",be"., "urow.ot 
pollution. auto '1 0117 11 aae4 under p Yioua •• aad 
a.. 1My at thie power t t~ ••10a. 
A "RJUS;)JU.tu..K 'J; 01." 
~_ law 11••uea ..1tAl a ,loa • 110 c:1W1p ••, .' 
in t:. ... , ... and. beX' to:o1l14.1' eo' t ~ • .01 Jl 
"doe..t , know wb.loh 1 • '00 "11.,..... be .814. 
It ole••1ft. " ,. 1. on1i1n •• a tool.. 111 1•• 
_'1. tool", rep ..11...'1.... of the" Ooami••10 will 
e ,nl11na.' nd wS.ll '" .....oll4t 1. 
ot ..1..'loa, be _'4• 
• • , 0 
a1de t 
pola'to , 
but10a tba. oa 
~. Ii btl' "ton. to a aU" 
poUutlD8" nfta in, mer n4 14. PO""" oOt.t1.4 eat 
. 1 J\lUll . Q." . b1..1twa'loa It t .... .. ~heJ' 
"at, be Uft' 7." raelsbJH)'N ot he -.111 OWU~. 
So:.:w of ,be. .1ndlYi4u.la W 0: a,.,lII'o'd.as _._Ii ott 
tbe ltn ., Dtxt1.1d.. px-o_b17. ' . boUt poU1t,tOb., 
he ea14" 
• 
-x. • po , _03 1Jlj3VtlDOI. • 8 'be poople en not pQU1Da tb.ftir 
of 1.it 01. Dr. 1' • 
n. 1)Ovelo 
... Pollu 10.­
j~. at oeu ot • 1. 
ln4U8'U7 11l • ,0 1,1011 .he_
. ft4tatn.. '" "woul4 '- '-sl ... 
,.•••~" . who • .,. 'uie' _be "n<11"08 ~ nd o,a.:r
r!..e t~r th~ • ,.0.1'. nt' p u . .<tou. te t~ • on t o. 
• of olean- p 0 1n4u.'r.r nd '0 ~101pall.1e.t be 14. 
~_ ' . ko a'. usb '0 , tn.7 d=t, k1la tbe 
G""" 0" "t" l'141.uo\lo to *7 aa .00Uft " fl.'--n 
.'10 ... b 4'1 d __ • .,..ft ,be, aN Q au" of ~s.1' 
t1p••, • 1 SOllhtu'J.. 
'ltOha cO 11ne th cs laX' 4 .00ft' of 
:lOt to be t.__4 1.1sll'l.J." _ J,4. I' eem8 '0 _ 
flte t1D4 OU . ..., \90 .1"0 kl about betoftl •••. ItA ney.­
BUllClr1' $1".000 
"You "fAll, nt', .at tor auoh tlOre tbaa 'bal," he i4. -" u 
-tl7 atnaHan kept O~\ of ,he II la•• '0, utunl oon41'iou." 
IUtKHJR WATAR SUPII..Y 
"I'RJto! ~l(J~.J..trrlWs.JUnc If 
A~JOU&'A. Nov. t) (A.i) - Ttl. ?Ubl10 \nl11 1...uoa ,.. 

m ".7 tha't 8Gnplt. Wb10h tan. it,. cld.:ald.nc ""I' 

\be Pent) .. 111ve~t no.. 1. til. oDl7 1M., m." "1.. 
ita ~pl~ -t • all pollute4 aou .­
...,. \lOBIDl..1()11 ad. tbe o'bae1'Y8 1011 111 • ne ....n'lq 
8:1 aV4.ree.e t per 0 n. 1AO .. '0 'he MtlamQa4 ••1" '10 lea 
.bioh ftoellt17 put.. 11. in DN4da into UM a04 _. aban4oM4 
,be KenuN ttln!'. • water taO,,;ro_. . 
UP' I _" II I. 
&M WltvdliP 
At jditilWl.. it,L 
I'•• A , II. r;o' II , . II 
HI ..... F , • 
SJiu.Il. Ii.n •• tlov.1) (AP)-"", Ilea' "* .a ruotl.on Jl"OpoHl.,
d••lp.e4 t 1nON'u'. e1eo1;no r: I' '"'I>P11. 1. MnheftlJDoat I 
iinalan4 . 41.ouUf'JC1 "ota, a ,ula110 h ann, ~ft. 
tUtb 001. 8 njbln B. falle,. :a: of Ine"e.. York 
01',. ""lns.1S obal Ret-New YOJ'k In ....ce .,.A, t_.oo~;:J,t • (111171•• ) heal'4 qui 11'. tor end __bla' .he p»oJ ot. 
A. ouU1M4 b7 ,be Amy eng1no.ra, pl -a 1I'Ul8be 1, -.0- ' 11.4• 
• millat pro"'! .f... bn.... "'won III • n'Ql .N. of 'ft 
K$mpehi..... One 4•• voul4 1o_t•••, h.e.l of t • 1'"8181&' 
Ir~l d.a and W'J,lld uv • we_ .1..,.t10. of 60t9$t. 
The R • Hemp.hl n.a n4 os, Q ••1 cab ~ 0 ' ,. ttl! 
pl'., ...lmiq 14.8 aquare aU•• ot han11nl a MV 1 • 
ill 1he \feD mil l.ooa'lOD • •..14 aearl,. .lx aU•• ot "U • 16 
woul.d be 1100484. £81 • aWl ,rout ti-hUB wo\tlc\ • utt.", ,be 
a&eno,... '. 
The ••GaM 1. eaUa t. Oil 'Notion of • 10. 4 wl'll a 
••'tl" left1 of 1 teet.' 1n'Ol. A Ylsh • _ COf.u••l0 
poke • 14 tbe • en07 ""0. 'he ...oonet pUll un t, ."ua 
..u.. 1. • lWJul. ion ot )umt' an4 t14bl en••• 
?be U. ::..,. wl1dl·lte &u.'vloe bal. nJ 0'e4 01 1lU .bIlI' l' •• 
re1.::1llUrfJd tor de pa. 
The »Il'rrua • Ii $9' Up by 41 0'1. of 'Halden' Tn .,
.be .1:•• .te,. t1eb .no &aM enol•• we. Alreo' d ~f) _~ 
ooonomi una of _tu,.l ".ou a. B." IaftlP tUN ."U01 
1. u.rrentl, oDduo'lDI .u.oh ••_41 tn 'the An4#O.o~61l\ My l' 
Valle" 'h. are atteote4 br the propo..4 a._. 
AUml' .,' nd.4 ,be fl.., or 11 publl0 nnsa on l.n 
1I1l4 weter re8Ouro•• , lnoludll\8 ,,...D'.'lv•• or 11'14U 'I"J'. 01'7 
an\i WI n so'Vtu'Ivlenta. "'*t. ottiolala tlUU~ tl 11 .nit ' orpn1
.'lona. 
Tcmorzow t _ p • .lbll0 he.riDS wlll be t AUSU.... }.fa'" 
...... I .... 
8ftt1oa WCSlt. S. 
The __rinp ore ooa-oene4 with "PO"_ Goy.riAl "YO. n •• r 
ba.J.... 'be Anct1'OaOO la, R..8WAptJOoi. &soo, i:lt.01'01x, S1. Johrt, 
r.uobo • nd lean MO. and 'be MaJ.M Ooa8 1 eru. 
o ':be.. 11.81' .1 .~ lIS b 110a At an ot 14,000 
aqua 111100. wbloh ".0•• aboll' ODe-hal.r ot the "W b61an4 
10...u. . 
I' •• b 1'1 ••,.ted ,ba' "woul 00 t o. $40 000.000 
.. 1 "U "ell1t1•• tor JOUtltlon ooa'l'Ol 1 tbe" ., • Anotbel' 
t&6.ooo.0oo .~14 b llM4e4 to 4evelo, ,he ftol'Utlonal po '''­
allil•• At l. at "",000.000 .....'lD t1 .. to.4.. !MJ 
«evelopl bJd l ••'~o powe_ poton'l 1_. It Aaa been no4 tbat 
1.. wou14 *' ." '0 develop 1D4",,'1'7 '0 rectlll.. allot tbe 
po'ellUel power of ..1ft • 
Ito • LT. ; 
JI~:in tlWC '1'0 llNn 
POLLl1fI:- .. .P808!.!14S 
1 ., .. 
~lDe In4u.'Ji•• Hea .r.a. of 
Cr1ppl P~. 
PO!~.n...UIJ)t 10.. ,t...P)- , ••14••' of , 
o t ..1M .. mat cnui'lnl 0..14 ,.1\.1.,
01 a po 111'1_ ,"',up .'fta 
ncaloaU,. .ou4 au ' •• b.D111r 
1. 111.. Soh 14 tl.. tinct 4 .'1,0 1__.'1011 
ow uld. ",00 .tl 1114uatl7'. op "'lac· ... in PO end 
80 1IO\ll4 DO' •• 1. to error« I.t • 
• y10e pft.14 ., ot Bat Ret Il') • 0 
14 .. tan of one a..lDQIU
l'Ocram tmtU I., d._lid. d · 
"Cf.Ulnaen'.. 
......,._. r. fa ...... ..... 
Tlle to.i.toa »all,. &m tkwftdl.Gr U. 19M 
1'l'UJ.Jt' 0' U. ~.)U80. 15 COl~ 
_•• lI • .. ._ 
E*". " •• 

•• .u 
"0 .10D. ... • pultUo e.r1q on • PMPoa.. P 111U. 1ft 
"pOrt Or the "w al.l.4-8 w York lta'eAgan., CGr:m1" " 
Republ1 • Go". 8\lnun M. e"'''1 who 1 ".. tile 1ll 1 ... 
U81'7, c ' (1 ~be l11t.. and .. 4 the l'Qpor' w1U . -11t­
.ral11 1D"1\ )dill ot (lalla. to the .tete t 1_." 
1. • C. ;)11..... of &out PonlAn41 .peeldna tor the MU DO 
De Oft"1 Ptanr. 014 the "port ·oo\U.cl b. aDd bo\ll4 .. 
".x'1»ook en bluepRiat te ~ 'Qq plannlq.net he ao.loA of 
.1ne o1,'una. .bO.. ""tu; 1. eo \l '.1'1,. .p.n14... UpOll ,he
~~a.l•• expaaaloa of the • o~ or thl••tate.­
ggy." -41. D!@9U2I1 
BaJtOl ,. SOhwrle.. ow. 1 n of 'he • nav.l" , COJIt­
at.••1G .Dd yi.. na14ellt of 'he 06~'ral In. PowC)J.1I 00 .. , 14 
t "PO" 18. 81 148 . '0 tutu" ct• .,.lopmoat., and aJl out-
t.g1141n& job of ':'80" plann,lq." 
801M oon _"_'lou.' out ,:0 .t:.., ofup,. GOaMR I) 

tDo- l ••,na dlr~.loll'. ft_ end "11411te. 

'111411,. OOal14efttiou aN as.. troJl -JIf hJ' ro-el.eotrlo 
4e .... lopm.l\~!.tft _let 'hlllp De"... of 8iratto1'4, Oonn•• 8peaklq
1."1 r the l.Glt.... aemnt Iutl'iute. 
o 1"1•• It. 0.111 all t \fa hlnstou.. D. 0•• ooruMJrfttl()Jl 41­
,.o'or f _.tional Wil411~ lea loa, 14 ....fou~ ot ... 
lWllioUU.'d1:1un8 un' or n ,t anA rullloDa -_ e1\,107 ul4­
lit. throup pho'tosreph7 or ,su... h1klna. 
~!hl••boul •••t ..-1••• p•••lble aata ~ 4•••1­0,..."••hi b woul4 d. ,. t fro w11411fe 1 'hO I'M.," 881t 
Gall180ll. 
Philip W. Tb ., lUet q1J;ae.r or '11 (),ttol'4 Peper 00 
.. 4 1_ "hal 1817. tM N h1.1. Powe" 00-1 Oil' a4 _ oift 09,o.ltl0. t the .....U.4 l)1xtlelcl pJOJe. wh oh _4 'bee .4­
.&80.4 •• a po•• bl.11"to~ A l'O.oOWn BJ:rer 4"",1 at. 
'l'Tllml'Aa 1d 1111. would be four 1111.. Oft:ft.v,er , 
Oxtol'd paper 111 1n BwIto Ind, in hie aQtl OWl~llJ' eq1aeer'
opla1oa," J.t. 1. Det'hel' ••oaotd. 1 1" t< 8"1•• 
· .. )... '+3 
abo.,. 1t, 'Jihoaa 44M4. He '4 00 tNo11oa ot • <1&1a t. u.. 
Hrlowa .., -r dula,. end 10.. ot eplo,.en'. 
, Tbomaa .1110 enten4 tor ,n. Noord hla.ppo.at.'loa '0 wbat 
t =e4 t1_ol 11 'OIl of ~. ~.. lQc1UU7 ,. the at._ 01 .. ne t " 
eact ..S.4 any 90"-"1'1 poa..fhwld eM .111 4ey lope4 by
,1'1" it • 4 • · 0 by.l lit of )lal_ln4ue 1'1 tho eoo 
_ k 1." DG -17." 
11110'" Hal. ot ""111e, fo '~ ~ or , lUI wa­
... . fl'O" Gat ••101\. _la ,be whol. nport 1. • ... . . 
011. t poll.,. '11 N "' to poUu ion ,. 1e •• Hole 14 he 
••peo'. 8004 w111 '0 ..aul'_ 
The "p rt inolude .hJw••1••~'1.. p1... tor .a uol 
.. poll", 1 • 
. HIll...14 'lie ttePQt't OOD 1u" oe ... que1.1Mnc a.t." 
1n rtI.... to pollut1•• an4 ,aact be "U..alva be UN __.. 
• 0, .• 1'14 ...1\&1 "-'47 of 'be _ .._ JOlJ.uts,.Oll p:rob1 ... bede." 
"1,'1'" ....... 

Doy .1' 11.. 1'14 

.,. ..v... 0 ••10 ••84.4 bJ OlWl Ollttor4 o. 
On. ., of rS;A8. 1s 'be au ."1" ,be old Banl .., 1 • .,:­
Boa a. • '11 .pona11, ;U.t1 at' kina oa.ea' to 
elf 1.pel-.iura 00 emi olee-e1flootlon ot r1Y. ." ra 
en4 00 atal flAt_ i'htn the 6tc1lte. 01"161 1 _po_r Of " 
bill ••'tine u, '\b Sant, J7 'er r4 • ,be . lete Rep.
1dmoD(1 J . lAmben of lAwle'=­
1M Ie roh .we. h••4" by aUlftKiJ1 .....1 w. 001­
lin. ot ann QU, in :1 • ft'~' ,.po to ~ S. (I . .,.1\ r... 
lat\l1'O, .1'118 1be r1".~ .t14 ·.t.... pollutio . ill '· lae all 
1. ft••lll~" ..10 1 i.au" OM ,. In... 1';~" ww14 .. ao
e • .,. 801\1,1ou. 
the H.. up opinion tbat ".n•• , la". a. 
the (uty_lal.tat,.,.. no1.. _ w1t" ,beg loa or ..le.. aft RO' autt1of.e.' to ootl'Ol or OOJ"ftO' ,.1111'loll
prob1_• 
.Ala. lDa.que'e, tin. ConJIdt, 

MIl t 1•••1tl .,' of ny.a 
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..·..7. aDd .a.. abOul 
Mt.t. • ou'.lde ,btl SM ••" 
•• 0 1'te. u e"*kea,bel" the 10 
oe fuU," •• to 0"01 ' . 01 Oft ,.111oul.,. 
la(1\l.,n.. 01' 181 . 1 '1•••" 
a.tOft _p of 1. alatlo., thet . .« 
~ftl 01 • 01.- '-be ,ft '1••• -biola ".now .X1a 
1 1».4\&. lnoJ'M•• t . po11u\' ~ 4. tbe .441"1 
of PJ:'Dt:IUII"oa ,. l . '1..... 
Leal.ton Iv nina lourul Bov .1' 11. 19M 
lUmowmMl> JUml 
Ri!tmOA!-i17~ iJ.'fla 
:tUPSOV.D!:&ft 0'*. 
l.~!OUS'f. A 1) nl.uio or JUlln. ..r x." ....nco.­
1 olude 'bone ·pub11." ..~ .1\0 woul . DO 
41 • 0 0 loa wlth ladu we ... D '7 be Lea'....lat1v Rea.. Oommit .. to ·7. en r a .tud1 of riYer ao4 
.tream poll~'lon problem. in tbe Ute,•• 
The eve. ..10 • bee4e4 ., Ohal a Ollttbrd o. 
Olla.o ot . 1'1... 1s 'be ·0 ..... to tbe 014 sanl'.", _r 
Boa • d • 'he aponalbl11t, o~ klDS" '1 to 
.... .,. l_pa"atuft oo.e 1 .1,ul fl.. ion ot 1'1•• · • 
an4 008.01 tlAt_ 1'htn 'be S te. Tbs 011.61 1 pouer ot " 
bill • 'tlDC up th Sad aq 'er Board a tilt) late p.
idmol'ld J. Lcrmben of Lewl&'an. 
.\ 'fbAl "'.. rob ,t. beat" by a l,..n ......1 w. 001­
lina ot Q&n ou, in It ft.,~, '''1)4) ~~ 1uo ..,tll Lap
lat\lro, '.me4 1h4t :r1,..r * ...... pollu.tl0 In · lue aD 
lJa .ft••'~ -..'10 1 , .." .nd 4••1" . '"_ 1fwl •• JlO
••.,. 101",1011• 
. '1'be , ... .G exp ••• , oplnlo tbat "en••1 lew a. 
tho Q4mla1. tiY" ."Mle. M .•1t. ,be. 'loa ot t .. 
le•• aft 80' lluttlo1e.t '0 oatftl or CI rreo' 1lae polla'lollprobl_. 
. d lAtftct. ... the pre.en" .,.....
.• .t".... 
• .. ill U 
~..t1iU:\40 lo.u uao••a .be 
.elle. in 1.· .. 
1. Mal." 
••• aDd aoUChi to oOllba' polltt 10 troll 
• ou'.14. , 
'Bl. 1,... \l 'lui" t 
o "fUll," •• to ••01 plat' a 
ln4u.t"•• or· 1.1,.11'1•••• 
1, anet aelllG 
fQll-aoel. ~aa 
bou 
14 la ... of P
.. '1. of 1M.,.. lOO ~,"ou pNllen'_ 
•• 1 • 1 , 
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I•• d '!II ,.; - _ 
~ GIL 
• lI. b 
,of ok••1H­
, 'Or. .1 _'loa.­
,••10" It 
he COI_ 
'ion pnor '" 
'ba' 'he OOIrai.publio aeab ,. Dot 41 
1'ba" anp4f , tbe "80 s." ....., *pproaob of the Q1111 na 
for 00 "8t1ol\ and l?oll'l'loc Ooatro1 to the '"P-'!) 1 of i_us­
'l1. • tor (I ea1tloat.t.oa ot waft ft.m duel 	_.roY_.t 
la'e~ &UtaJeo.o 8oofJu1o Oon"'EfAlono • 
S014 bt ~". 1 
The poUut1oa , lit 'baa be ., 1 1. • .blob. 
.efi•• Oil _1""0.. l)lnna , .' Ie Mnll 0 
Jdt • 11a-._4 110 U au • of oplul08 • x :z. It j, ob.1ou.
'bo' ao pJ'Opoaal 1 hie a i 111 pl.... eU ,"U,. ooa­
•• 	 4. ' 
It S.a' 00 ' ,.Ae 4 opinion of 1m, 0 it, ., how • l-, 
, .. 	fJ:d8tlftS •• 'eru.t' • nl.,"'i.. "OM.. ~ , n ttl 
the 0,....-.10. of theft 18•••• not Rttl a.••,
eorx.o't ~e ,.Uu't1oll rebl.... The ,"_a' 8,.8'.
••"oa, b, '''.If, 1. 4"-1.18_ 10 
t1a4e.- • 1.9ft' '1.. the Be ~ 0 1 
bo1.41q ... '* ••.riou ft"'~'~t • ft.... "1le~ , _n"
a.te H ,_ ft" 4 .... of Pfilu,loll. 1'. , , ..... 
a4 p' Au" ,oUutloa. " 
al•••s. t1 tl0 t al""-d1' »7 ,be Lt.t ' tul'le 8n4 
_then '0 be "0.4 lJJ' 'he ••ton, .. tNa Ola•• A. 
tNe 	of pollut1on. 10 OlaN 9, n-nly to aM ln u.. 
'rial .._to. ' 
01••• I hN 7 ha ... pol1utlo11 ft' ,.. lNitable to. 
'bt ~J .u1 .ppon. ..10 11~ and are aus.. bl. tor 4n.ld.na 
w'tb oAloriae tro ~n'. 
111. ".e tou4 ala C bl"O$d. -na1n« troll .lao.' 
.a 8004 • Clle. I \0 alao., a baa •• ala.. l), ond ,... a4 4d.tln1Df it_ l1m!'•• 
I. • ' •• nmovl 1m. loQ)hol. whioh allowe .a 
exl.'lnc lnAu.'r.r lno .. it. 11u'loA loa4.'~ , 
8441'"00. of zoe PI04uotlon fa 111'1••• No 1 ri.. of olau1t1­
110 •• atloUl4 be OW"_" 
f.b.e ". .Me reomll» 
tbe • tor lm}u."o....nt 0 
h4uatJ1.... ., IlOW .ft lM,.. 
06U•• tl\eJ ...,. 1a OJ)
tlye 	4.. t ,be pn..Dt 1 w. 
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,. lnclu hf.Dru,.,.. 
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____ __ _ 
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"a 1. q reo ••'lou. ttl. 0 
la 'udr of .n'S-pollu'loa 1••• of 0' 
-lh.b b••' teotu.n. I . • 1 ct- p 
»8 hou14 be a\)" ••• th. "port; lel. t. 0 
tr ~.... out.1d. tbo .,. .~ 
The.. at ,8, t be OO1S1't.. 8814, abou14.. w:&44Ina,QIl ..re­
tt.lllJ 80 •• • ...014 plaOl fl7 Wldue _UN lUI lM"'lG\11ar 1..­
fluatries or ftUllo1pallti ••Ul 	 _ 
The 	SA'tt1a on Dell,. SUD 
'! DITOUIAL 
The .. nne 14 at Derllza H.J1. and AUi'" t. ,11 r '" 
we.k '" .....11.4 DruG", r the II" J1ql. n4 Hn York Int• . 
A80no7 0 itt••, aN ,ile O'-U natloll of tour aN .. :rk on the 

rI&10.·. 1 ad and ..,.~ reeou a. 

• 111 tOJ'T of 'be SN-ttP ,. lnt."lStl~ be It e ., c n t 

Adm1nl.'zat1ona hM brouaht a ~ in tbo al. ot thla 

.~n,uI1. PN81del1'f$ 'rJ'\Ul8Il o:rl&1.uell Goupt GOB .••,oaa·l ~loa 

t or thO a~p n<1 1. 'be P1'098-. lJu ... l"Gtu 4. BUt • ahun '1M 

1. • untS .. all. n '1 ot 'Ule flood Ooa' 1 &0' of 1960t be ._ 

\II' tbe abq .A~
,'l... pi_o1q OIl l' npn8 "t "1 •• or t 
00 • ot 1a«1. ft, the 1.cte:rul il'o r · . • lU....' tM,1 '1_ 'be 
by. ItO :14 tne l)epe . at_ of .t . ftl'u. • O~ "', Interior,
X.b.,r and ~ 01tl1 • .' uo 'lap oDd 4lto,.. 'f!'te... 0 ..ned out ~.. 
u4,. 1no1\14.4 If.. YOJ'k nd the al... slQa4 8 ea. And ~b. 
01'1&1..1 ,1' r'1 purp w",e ,JIObe 'be "'.1 l11", of ...tor 
0\4 •• u1; J'i..,. tor ,he n&lon, pet" 1'l18cl OU 1Iu TVA and 

aol~'.Q1V.r u'ho~'7. ­
It ... 181' 1, tor thl. rea_on' til ,he' ,n11J!dWlQ' 

be14 11'1 l . 1 en4 1.1J61-on 'ook pl. ill ,be 1iou... • at tbe 

at t. 00 1>1001 ., JUgu ......" .ha~ oQnirov 1".1 1 a. ,_ 

\lttll'f.. .," 0Ppo81. p Je. utrl 'Dr tl1e 

hdera PO" ••101'1 tor ... 81-.·. nYer y 118,,-. 
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nux-tIl ~Ul. 'QQ. erlt ot ., k .,t .a tho 
bmIe t of , .t ant 1 0 .10n 0 II 1 ia .1 VG 
UM of 1 ".,1 .' k.*. tr<a ,he 00101' t b OO'f'en , " 
The 	• volwaea be.. beell."'. oo...1111. \0 1l\ .1'08'-4 8l"O\lp .atl · 
1 1.14 1 o4,w1111 1M ' ••'UaoDJ elY.' the »e.-UD an4 .AU­
• arip ~u '47 .on '0 b i 14 in theJt ~. of
,be,.. oa. "i!l to the Mal. of 'htl to . 1 npo".'_ TlU. 1fs.u 
t ke the b••' "of another "'I't and It .., be un taU b to 
tbe 	goY. a' Pr1ntlna Uft1ce w11 pu' on a ~. 
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'i'.. __ 
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